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B l í i f f i l Q n  t lM t lU Q I I t
S  C E N T iW IO S
No se adm iten  siiscripe íones p a ra  e s ta  ipdicípii
Redaccídn, Aministradtfn y Talleres: Mártires, XOy 12
T 3B I¿É iF O IT O  aa.-vájaa. 1 4 S
M A L A G A
K ié r c o lo s  2 8  d e  F e b r e r o  d e  1 9 0 6
de Málaga ŷ p̂rtfvhiéía
DOS  ̂ EDICIONES DIARIA^
DEL PAIS G
f S U T  g j  .  B R A N A P a  2 1 ’
B p o c l i a d o s  s e d a  n e g r o s  d e  6  p t a s *  d  3
w s v E !v n a  i r  s ^ A i f  1 I I B 2  a .
R é c i b i d o  e s t a  ( s e m a n a  5 0 0  p i e z a s  í b n l a r  ^ e d | l í d e  3  p t a s *  d  i  e í  m e t r o .
C o m p l e t ó  d u r t i d ó  e n  m a n t o n e s  b o r d a d o s  d e  i a ^ l ^ h i n a .  ^  R e a l i z a m o s  m a n t e l e r í a s ,  e o l e h a s ,  p a ñ u e l o s  d e b o l s i - ^ , ^ ^  
® a l ® © t l n e s ; ;  J u e d i a s  t j ^ ^  b p r d d d d s  t  ®  O f r e c e m o s  e l  n u e v o  s u r t i d o  e n  P A Ñ E R I A  p a r a  v e r a n o *
la naríz y otra herida jmás pequeña junto á i gimiento de BorL<5n loe capitanes D . ^  
Suella. Sánchez Delgado y P. Prudencio Becei^ y
«rRTi fUflcultad düo llamarse Marmel 1 loe tenientes D. Juan Ozaeta y D. Juan
U i r i O S  OüE RIÉN.
.'•í'
muerto "íPaboada,; Muchos millares 
J'de españoles, al. leer, en su-periódica favo- D .  O .  H .
Há'.(|uedadQ .áhlerta !a| púh^ iGánMgníf tí*®’. hu^va, 'áe habrán apetíado,
Panadería^Di^i:|^e,eta*Í coU: el nueyc^om-5?| pér^da delífestivo escritofíco-
|no, por lo menos, la (de uníamigo intiiíaib. 
Para/áueslra clase meíjia^ los artículos del 
Idlais españoí eran una«necesidad ónorál.
Con gran dificultad dijo lla arse
y habitar en el barrio d é la  Triaidad nú- Gallo. _ _
mero 2, sin que pronunciara ninguna pala- A Extremadura vienen ios 
bram ási
Asistido convenientemente se le trasladó 
al Hospital civil en grave estado.
Del hecho se dió couoóimiento al Juzga- 
doinstxuctor deli distritOj’
bre défILat MAlagiiiei&Al^ém c a l l e e  (Es- 
partó|^g,, 12 ¡y 1,4, ̂ ofldé f^e rapéaadl-el/man 
á loa'8Íguiéntes^récitiS5:-!>. ¡pf
Panes y m ed i^  A40, céntimo 
Roscas al petio á tó jd .  Id. , .á 
Rosquitds y aibáMlias d'e íu|b^^^
Precios _cbn véncionálee p árá  KdtéréS^ 
Fondas jriíreidurtas.'  ̂ “
.’DESRACñO PERMAMNT?B 
Se iéciben emátirgos en de todd' trigq 
y nutrición recoihéndddo TM^la^ciencia paí^^ 
las personas de éstómagp/deHeado.
“Costiimpre! reppijdair. ; j
Cepizâ j. .Ni eso qiieda'ya!
de los eajmaya}^ ;La ceniza racíisa la 
existencia d ^  to ^ o  éantigíiori’ E sel 
Testo Mn^éí AnañiiiíQádd ^de "áJg^o tfü e , 
fdé ignici^ , vida. Xín 
toncillo da ceniza, triste' ^
4ne imponía,,; cada vez con más fuerza;, iá; 
durísina lucha de todas las horas.
? He oido habiart á varios, despectivamen­
te, de la labor taboadesca: «iBahl -  decíáái. 
^  Chistes repetidos, observaciones, qiíeíde 
puro semejar caricaturas, perdían suífner- 
za, exageración y rebuscamiento en ;10s 
hombres, estilo Impersonal, asuntos trÚlá^ 
liados...» <
Bien. Pero es ípreciso ; oponer, freííte á
a EtEEO SUdMA MARCO A y u n t a n i i e n t o
' A  LA S GIKC O ’ 0 1  LA  ■ MA'ÑÁn A  ‘ÍÍE  A tE f l í  M Á 0T E S
este dictámen severo, eMavor del püblibo.
Pocos escritores han logrado en húestiro 
país analfabeto tanta .popularidad como 
Taboads. Desde Valera, que se, hacia leer 
suS 'crótíic^^^
^  hurgttésístW lhs1gnifi'hauíe,lqÜ^^ 
de dqvorar imo .,de sus,, arfíéúl^
I Su déscpriéjolnda esposa Isabel !P. de ítiVóga, éüsíiij^s Elíseo, Antonio, I
Fernando, Asunción,|Ángeles y  Amalia^ súá l|^m anoá| Mádre pólíticaG 
Dt'^)MaríaUe lafVéga; -rtudá dé̂^̂ herDianoq políticpsj sobrinos
pólíHcoii^ jjé los Presidéntes de larJuntas
Distrito y ÍJírculQ Republicano,
Ruegan á ios amigos y cprreligion,arios 
se sirvan encomendar su alma á Dios.
regocijo diel éspMÍu,' y’ 'q'üizá'í^dyertéhclás 
Sinceras. Aquel famoso Pe 
^ r iá  poíííi^ca narrara 'Paboada en chispean­
tes crónicásv ¿ho; íes acaso, .'despójado 
de -SU ,4isl?caejón , dq líneas ,, redqcido,. del 
diseño caricaturesco á ̂  sáa | proporciones 
:|eales,, :Una sír#8ÍSj,dq .lo que son ep, Esr 
paña los diputados de láj j^ayorís?. ; ; ,
í tí dviiifíf
Tabeada bailaba su público éh- la clase
;! Esta Sóeiédad' enti'énde,^ püe#/ qud hS |tributo de afecto al que ĵCué ep vida entu-
dében crearséílúüeyosltítpdéstos,cuyas con­
secuencias sertan fatales paira pl COfflerciOv A la desponsólada viuda, hijos y demál 
lá agncttítúra^ la^ihduStrtá y la prtpiedad;’^fapillia,'
úiediáj'^yíícfó^a cl#‘dé'-‘ffî  ̂ séfVíá*̂  pára 
buscar asuntos. Sin duda,/ásá'hAfegortá 
HuméihBa “bñ la#  cin!*cádá VéíT'^más 'h r^^ tf ih 
compuesta por la espuma del pueblov
Ir, niVa- ic»/ í:í  ■«■ ‘ • ! ‘íúe pugna pop subir, mientras el lastre de
, ■ ‘I í é b í d t í i í  iiúOrtál (je a lg ú n  se r  I pa póbréJtái le ím^ide alcánzar sus dueños,
o d e  aiÉáiina cosar ---------1 . - 1  . .
idetó
, >1 ^ l_ 1 i CblUCiUfiaX 0UO- DUOUL
Í^'íí3tt^nt§“la |g u  que le den cqn l&l>adito .e;q^l 
I .'in tenso ,, de- dá llaíiQiajpu^üj.^s,^ ^^H(^ipsa gatória dé níñ
los
necesitadas más que 'de agobio, de protec­
ción y de amparo:; por.pafte de Ms gobier­
nos,í; Sólo,unaJnstitución)del oírdep eomet- 
cíal, §jnieio,d,e ios informantes, ¿se ¿hallaría, 
!eh disposición de contribuir, en  P̂ ®“ 
porción á las cargas del Tesoro: nos referir 
meSia^BanCQ de España.; LpsiDjusldfieados 
privilegips de jque. disfruta y Ips.,enormes 
dividendos que repar te,spnmotiyo sobrado: 
para qnCr,s,e:,estudiará ¿eímpdo, de ¿buscar ett 
ellos upa fuente de ingresos con queisusti- 
,tuir,. siquiera en ¿parte j al;de consuipQSi
_____ _____  _ ______  ____ ________  Eu lo ¿ Aemás ip  solución que propone la
b r i l ló te ,d e l  ro jo  v ivo...'M a^ d e l Gar^ I c u i p i f y ^ m a r i d o s  Socidad Económica do^Málaga no-esnueva* 
nayAlnC|.q,üedáft, tli e|¡Ó Sfrestas q u e ’ A b o ^ p o r  ella en su día la Unión Naoio-
ItLAeniznaétisa, (ieJpuúsi q i^ /é l ifu e e a  ^®SbpdnfíÍn^^ spátOs, séñorás -ual. Cree fir^e .y vesueltameptfeesta corpo-
ift Ri acaso tintandn, /oí aíro rma . dos mártires de la prole y suegras de bvveopíW sn .tos
l £ n  a S ^ t b n á í G d e S f l f a ^ O r  ¿ é  liM sG fiíidia : setéP^ ó
v L ^ s endeb le»  pa- üsa,, do,pde se,encuentra la verdadera millonés dé pésétas,:, '.sieStí
V M ^C U all^S lduO SG de tra p q s íó  pa- , i i ^ p s i t o  m S í  dé ’¡Ip^peqp^^ sobrp el B ancn^é Empana,
peles quem ados. - \  \ española. ' í'’'G  V./'
No; lá' cen iza s im b ó lic a , e l recüeriff^l Ya ip dijo ciaiSh. Ua Tabpádá
té trico  de q u e  é u  b o m b ^  Son pocos losescri'o-
íhá' de VÓlVeh ilú p íeÉ p n a . resffesiivos pue llegaron á su vis cópiica,
ya  á  nadie, ápM M udÓlo a l C arnaval, y uiugünó te áVéhtajá en dotés óbservadp- 
L o  to ism o o rg ías  ca rn av a- los que sabían hallar,por el dé-
leseas, IBS d »  a á o c u r a : d e ^ £ 0 e n ^  j
da  y la s  f l e s t ¡ r s ® p &  í á i h s b * ! f e a i e r a  de OT.carae,te^^^^
^ fia,,ámable, esceptica, contenida e h la  fon
P ■ Ú^J^A^^O SÓlpuna re^toenibFan» | mulaihegeliana,rredpcía e l placer y él dolor, 
r id ícu lo , ‘r e s u l ta  tam - á una,sinteiizaciótt agridulce qúe es,si bíetí 
el recu erd o  perió d ico  del ge mirá, la pcedomiuanie en el vivir diario.
S Ím b o l^d e  ésa  ley física  ' fá tá lf  ctí^d | í -^TCIdo éi áfio es Carnaval,—dijo Eíga- 
C U m pld ien to  in ev itab le  se  ■' ÍIÓS' ad-1 ro* “ Taboada, menps desengañado, menos
v ie rta  ieíi éS ta^R b C a^e l afió  p a ra  q u e  a®argado en su corazón, confirmaba esta 
t e n e m o s  breSe'nté lo  éngáñdSÓG lo  frase, sin encontrarla' la desesper^pzav as- 
« f^ e ro ,Ío l)A s á g e rÓ ‘® p^^^^^ de ^ r a .  tT o ^  el¿a% esUCafna.
\jyx±vxx»J*^K i±\ jxx o\JXJX^ o» U>JJlC»y
Hernando por báse éií circulacidn fiduciaria 
cornbináda cóh-las útilidadés, np se ésiá- 
bleciese. • I ‘ '
Tal es leal y sincéraménté expuesto él 
parecer dé ésta Sociedad.
Málaga 29 de Enero dé -1906;—El Diréc- 
torj Pedro Gómez Cháix.—Sil Sécretário, 
Enrique'Laeti^i
N sC ftr til ñ é V iil^
L o s q u e  s e  su sc rib a n  desde, L® d e  
M arzo á  E l F opülar  y laiH ^jA  denos  
VELAS 6 só lo  á  éstuy rec ib irán  g ra tis  
los n ú m e ro s  que, van p u b licados de 
E L  C Ó r^aE  Í)E  MQiNa’lG illS 'E Ó  y  
LO S T R E S  M O SQ U E T E R O S.
9U6i?Ú0; (jue¿nó gúápda rejación, la  ble„par.P.lqpi,pyor par.t®* i-
In a g n itu d . :dq>. s u  iu tp 'O rtancia 'con  lo  I ¡Pobts Téboada! Ha muerto agarradoá 
ipucril-deL caso  quq. l o  évoiCá. [la pluma, ' ideando su postrér articulo. Lá
H oy el Garúay,al‘ñ ^  i^ .jástitliyé la , tó s -  ■ éemana anterior. Nuevo Mundo publicó la 
.....lapa^ en  q q e  sé r in d e  p o r tp d o s  última de sus crónicas festivas. Abdía 8i:
reU ^qso , c r is tia n o  co n d e n a  y an a te - á sL  naturaleza
’ ;degenera- i  ̂ g¿ otro ¡ camarada; nevándose;, ño üp
dO; es u u a  ai|tftesis_de lo  que.fué. L a ; poco de ciéncia austera,* sino algo de más 
locura se uaj-trbfe id io tez . L a  j va éh feiérto fentído, que iá  filpsófíA y
Y af irt®» epjpréudérnl 
e te rno ‘viajé;; ( Sé acompaña dé la álegrik3iied< ĵde 'ñ̂ MaÍ!̂ /jP̂ ánfá sé 
«0:jb|||jíaB, se psqueaa loA qü^ 
c o n se ^ 'U  |ilg»|ími ,4€ÍcadqzaHdé;tem< 
peram eáié^ibábt^ artísífijbjy se 
’pvierteu^á su manera,'! groseraméíi- 
tê ! íaqî HOgftphra iquienfes- *el • colmo
del y é l " |j^ é ! r  10̂
RDIî ^Z'O I®dd'utíai m é re d m  
e ü i íb r ^ é ¿  i^p ü g n a íííe  d e ív iríb . . 4  
N ada en  estas fljesUs áctijialeS; dé l 
G aruáyal, Babia ale |p j[ifitu ; n a ^  iie- 
De grandiosidad^ n a d a  sa iq  del^esL?^ 
Cao ¿molde de; lo  ridículo: ó lo  grósero^ 
L a ; m ascarada  b a jó  dé  io s  pa lac io s  
d an d e 'la  o rg ía cdn  to d o s  s u re x é e s o s
retézqua y*buriesca qpe,¿fuera, pn la vida sü 
bagaje; (de éSa .alegría que va desaparecien­
do de éntreñosotros,cáda'vez má8'áprisá..,.
Se van los qúe rieron. Quedamos'; Hérá- 
clitdé gémifiór.es; lós que tenénio& eü ík
plüraa b ié ly  iágnmasG 4
; Madrid. ' -
El
r  exces  
S'ádesétifi^M bá% ügr'andiósáldCtií:^^^^ 
en  q ü e  e l  | 0(Be l l l e t i c o  sé  " ^
¡placer'Sex^tó
d e v jd a  i n m ^ a iñ lm e  séütial,^^1kra> 
céér eBlb#c¡^M dá:de re 
y  asaz ícu rsif  ̂ p n lfo is ; d é  so c ied a d  in ­
sustanc ia l d o n d e  la  f ie s ta  co n  m o n o ­
to n ía  desesp e ran te  s e t r u e c a  en  a n ­
tia rtís tica  y^laniiliar r e u n ió n  s in  in- 
cen tiyos cápaéeS ' de  é ü g é s t io n a r , á  
madjé qué s ié n tá la lg d  e u  p i ed ra z ó n  
y  ernel e n e b ro ,  y  pu  ips, b a i je s ,p ú b li­
cos donde la  in á te á rá d a  no; e s  n íá s  
que el jpretestp an u 4 l nara^^ re  
una y é z ;d l tó o C f i i í ^
^Las ¡pdíj’aqtió. ipa'éSí^ vds; ib-ir
p u íp  y de r í a i ^ t p  itiy ie ra n  é l ‘prly^^ 
legro de  poderles i j d ec ir u n a  vez a l­
abo la s  v e rd a d e sá  le s  se ñ o re s  ¿y p o ­
derosos; B an yenid;d & degenerar: en  
estas a lgarab ías«éa lié je rás in s tr ls a s ,  
grosérás y  sdecéS q u é  ^hctíáátm éiiíe 
constituyen  e l U arirava l,  ̂ p te rv en id o  
por los ag e n te s  d é  íá  h ig iene y lo s  
guardias ,de o rd e n  público , v 
Y á  eso ta n  degérrél’ád d  y ra q u ít i­
co; ta n  ageno ú  s u  ih is tp ria  y  s i^ i f i -  
cación; ta n  fu e ra  dó lu g á r  [ é n  Ibs 
tie inpqs m pdérudS ¿np e s  borá_ya dé  
expédirle defin itiváinéiite  la  plurtfdá 
dedefudción?.G  '
Habiendo publicado el ¡informe de otras 
corporaciones (íe Málaga sobre la susljlar 
éióñ deí impuesto de consumos, insertámos 
á coñtinuációü el émitidó pór’la  Sociedad
í Económica ;de Amigos del ¿¡País que dibere 
de lés.demás'por su téndeñeia haditíai; '
Dice así
■íEsta' Sociedad h a ' es túdiado con tóáá 
^tención el compléjo probíema de la susti 
tución del impuesto de consumos, exami 
liando cuantas. Solúcionés pudieran adop 
tkrse para conséi^Üir tan patrió lipo fin.
Largo y détéñidb hk sido el débate^éútré 
sus socios eñ| lás; dbs cbñcurrldas sesio- 
ñes de junios generales en q^ sq ba tica" 
tado- del asuntó,'iy^yaie “ domr; s i . l ^
siesta coneligiouarió é integró ciudadano,
tido
dqliepte.eñyiamos nuééííro más seu- 
pésame ¿por tan, irreparable; desgracia.
C oinisiáaí pcovm
La reunión.quóñelebró'ay.er este organis­
mo ,)iié, presidia, por eLSr. Gutiérrez,Bue‘- 
b o y  asistieróid loa señores vocales,. Darán 
Sánchez, Péréz de Údizmán, TEÍivéra'Valen-
tin, Medina^^ilián y parcía Zalabardó.
£1 Sécretártó diú lé’ctúra al acta dé la an-
Crden deí dia para la sesión pública pr- 
f diñarla que se ha de celebfs*' el viernes.
I A sn in tok  d e  o fic to
I Presupuesto ppra la reforma del alum- 
¡ btado del Parqué dé Bomberos.,
~ Expediente dé ■ prófugo del mozo del 
reemplazo de 1;904!, José' Balmes Romérol 
p ¡Nota dé lás obras ■ ejecutadas por admi- 
Iñistración en la semana del 19 al 24 del co- 
I Tríente.
Cuenta dé un¿ coche ocupado por él señor 
Juez de Instrución del Distrito dé la Mer- 
céd.^■ '■
Se consulta á la Corporación si acuerda 
suscribirse por algunos ejemplares á la' 
obra La Admibistración Local procedimien­
tos Administrativos»» de que<es autor don 
Jólsé Lon Albareda.
Asuntos de la Superioridad ó dó caracier 
urgénte, recibidos deépués de formada está 
orden del día. Quedados sobre iamesa. Exr 
pedienté relativo á la prórroga solicitada 
pára la tórmiñación de la línea que ha de 
unir él trab'vía de la Victoria con la de ca­
lle Torrijos.
S o l ic i tu d e s  I
De los practicantes í).; José Panyagua y 
D. Salvador Fernandez, interesando se con-, 
tinue administrando la vacuna én el centro 
éstablecido en la casa-Matadero.
■De D. Francisco de Isas! sobré inscrip­
ción á su .nombré de un metro dé Agua de 
Torremoiinos.
Dé la propietaria de la easa, calle Fresca!
jtsrior que fué aprobada.
áegaidkmenté acjOrdóse cóntinu'ara ,só-i 
bró[la mésáHa solicitad de varios Áyanta- 
inientús de la, provincia, pidiendo auxilio 
para combatirlkñrisis jornalera, y dos ins- 
tanci^ , una de dqfia ..Carlota Medina Jimé­
nez solicitando la "continuación del disfrute 
dé la pensión que le' éieítaba concedida y 
Otra de-doña Josefa dé la fiésa ^órfeno, in-" 
teresando sé le cóncédk la pensión que dís- 
frutaba su niarido don José García Sániia- 
gó, por fallecimiento de éste.
ÁprOébátMse loé informes reféréntes á la 
reclusión définitiV'a en el Manicomio cié las 
deméntéé,' Catalina -González Moreño; Leo­
nor Royos Gómez y María Aranda Jiménez 
y el ingresó en él mismo éstablecimiéntó 
para Áégunáa obsem eión dél locó Juan 
Torres Sábehéz.
¿ También se aprtiébán los iÉifórmes rela­
tivos á-Ips-repares que ofrecieron la s-cuen­
tas municipales documentadas y definitivas 
dé Carra,traca de iS9fi-87 y 1887 ;88.
_________________  tenientes .boa
Carlos Alvarez Ulmo y D. Ensebio Cueste.
D e n p e d ld u .—Una comisión de la di­
rectiva de la tuna granadina visitó ayer a l 
Sr. Delgado López, con objeto de despe.- 
dirse.
C o m is ió n  m i x t a . —Esta tarde se re­
unirá la Comisión mixta de reclutamiento' 
á fin de despachar varias incidencias de
quintas. . , , . ,
M o jo n íu .—Se encuentra aliviado de la
dolencia que s u fr e ,  nuestro amigo y compa­
ñero el redactor dé^^««;o Díagro D. Anto­
nio Ruiz González.
Nos alegramos.
A t r o p u l íd  Í íié u ta l.—El éonócido in­
dustrial don Antonio Raya Lüná, dueño d» 
la peluquería qUe hay en la calle del Mar­
qués número 14, fué cacheado está madru­
gada en la calle de Compañía por e l giwrd%;;, 
paítmuiar''Vi’iodres, bcupábdole ú n a |p e -í 
qnefía ravaja (áe. golp.ebíllo, la cuaL 80 
guardó-Viilodres. ^
Después la emprendió á vergajazos coa 
el Sr. R a y a , dejándolo; por último; de mar­
char.' ■’
El apaleado se presentó en la Plaza de la 
Conslitución ai piefe^rente Enrique Gutié­
rrez; qui(Bu lo Coiídi^jó’ á la casa dé socorro 
del distritó, donde le curaron bos. contusio­
nes en la mano derecha.
Sr. Alcalde ¿es justo que se 6*®
álos ciudadanos?
E s e a n d a lo a o p .* —La policía, y EnW-* 
dia.municipal detuvieron anoche á  nprnero-, 
se 3 individuos que, dís/rosadós d,e toneles»
escandalizaban en la vía pública. ,
£ a e u e l a  u o p i iW lo a á a i—La comi­
sión enéargada del esteblecimienta de lá 
escuela Tepublicana del se^tp; distrito, ha  
hecho circular iá  siguieijtó htgk: i /  
«Gorreligionarios, obrero^; , .. ,
El día 1.® dé Máréo tendrá lúgar la ápér-j» íupw.t€*»iar -IC*V»0»J, vwrxvja. m. »  —.w — , • • Í A ' aW
2 donde está instalada la Escuela!tura del nuevo colegio laico eStablMíTO .en
La Comisión pr;^ta su conformidad á las 
cuentan, .ntapicipalfes indpcumen|aidaa d e
graduada.anejs á la normal, haciendo .des-1 el Círculo Republicano dél sexto ^siiito»
pedídá pbr ténér qué realizar én aquélla |  Garbera dé Capuchinos, 9.
obras dé importanefa. ■ |  Inútil encarecer la conveniénciá de én^'
Dé Don Pablo Lazárraga solicitando una I Yiar 4 él hijas para qúe ree ttaa
plsza'de Médico Municipal. i verdadera educación, apartándolas al'm ís-
Del propietario del Cinématograío Pas-1 mo tiempo de esa otra enseñanza basada e á  
cúallni, interesándo autorización psra tras- h a  hipocresía y eu la farsa.—Ik» Comísíó»,»- 
ladarlo¡;á otro lugar de la,Plana de Riego. |  p n ^ á  |9 « v i l l a .—Dn el correo d® 4® 
l a f p r m e s  d e  C o m is io n e s  I mañana sale hoy para Sevilla, núestM
De lá  de Ornato y obras Públicas en ¡lá ípreemhle ®̂ *9presen t^e
solicitud deducida por la Sociedad inglesa Junta de propietarios del teatro Cervantes, 
de construcción de , payirníentos de asfalto. D. José Ruin-Borrego.
Dé ía Especial encargada del estudio de "Oten é o m p n n n n  á  I n  e á e e n l .—EE 
la^forins eu que puede pagarse elcontingen- d¿ ja  guardia municipal José Gonzá- 
te provincial. lez, que ha recibido del alcalde la consigna,
Dó otra especial para informar la solici-. ¿g censurar los couplets qüé cantan lás éóm- 
túd! presentada para establecér una alma-|pgfggg el teatro Principal, auxiliado por 
braba en estas costes. I otros dos guardias del municipio, detuvo
M íocldnes I anoche á nueve individuos de «El Club Ma-
Dé.varios Sres. Concejales pidiendo se |rino», por estimar que en uno de los con- 
restáblézca de plaza dé dentista auxiliar de] plets se aludís al Ayuntemlento. _ .
la Beneficencia. 4  Por ló qúe; sé
De id. id. para que se resteblezca én su ¡gobernador y el afrald® d® ®®*®’ mtuaemn 
puesto ál auxiliar de Secretaría don Grego-'  ̂ 'TftTmiAníiirfji.
MARTES DE CARNAVAI
El tiiempo no fué áyár te,u benigno conxó 
én ios días antériéres; la mañana; amaneció 
nublada y el aire ^úmedo^anunciabá próxi­
ma lluvia.- ■
No hacemos una inforúiáéión circanstab-- 
ciada de esta postrer jornada cátbávaléscá, 
púrque seríá repétir lo que en núestiró nú-' 
mero anterior dijimos, refiriéndobóáál dî -- 
mingoy l u n e s . - " ' í K' f o
En eLParqiUé:dá Heredia, ésoaso'públicó 
y hastentes carruajes; én rnl ^aseo de dá 
Alameda, extraQfdi^a4s<^:animttmón; ̂ en lab 
calles algunas máscaras más; /  eh téatros y 
cafés Wenoá •compJétosl^en.' elv;,Indústriál 
una lucida recepción y  en.' él Mercántil un 
grandioso baile, n
Eldcsfiiie de carrúéjes resultó también 
brÜlante,rtermipanda.an poc0 antes, de la 
hora fijaba pqr la  Cfiniatológicavá causa de 
babérse inícia(do una ligera llovizna;
Archez, ¡Eáraján y Víílanüévá de Algaidas.
Se acuerda abonar 100 pesetas á la viuda 
de don Francisco Gómez Porcuna, auxiliár 
qae fqé.deda Gasa Expósitos. , ,
Y dééfgnase el tfía Ú para ceíebfar lá 
primera sesión del próximo mes de Marzo, 
Seguidamente Sé léi^útó lá  sesión.
4e pareceres: áÍrÍB(^nQcéf1|^
impuesto 4® consjoinos debe suprimir­
se á toda costa, en uüá ú otra forma, pués 
cualquiera sería preferible antes de que 
subsista tributación tqn vejatoria, tan irra­
cional y tan odiosaf ^
Sentada ésta ládicáf |^rmácíónv^éh puhr 
tp á BoluCiótíés Heídó|,'4e ¡confesar que n i 
el
nato, ni él de cápitacióh ó aumento del de 
las personales,pi Ips r^^rgos sobre Ias,cpnr 
ttihuciónes directas, ¡llénáp a juicio de esta 
cprporación las cómü^ioues apetpeibleSj
l l i s c ó  S añ to ifja  l ü t r t i
Apenados por la infausta >nueva'qué hás 
ta nosotros liega y nos sorprende dolorosa­
mente, tomamos la pluma!'para comunicar 
á los lectores, la tristé' noticia i daqúe ayer 
victima^de hî oyp y trmdora enfermedad de­
jó de eaietir en esta población nuestro¿qae- 
ridO; amigo, y correligionario; don Elíseo 
Sanípnja Marco.i ;
Érá el finadP hombre honrado :ylabora* 
so, dotado de g r a n j e e ' ^ p ú̂pI®  ̂
y en^ergía,: fie^aáílltié, 4i6,^^|!atras kásta én 
los últimps monjéntoá4é>kú,yidá. , . . ¡
Repuiííikaníkpinf^^^^ y!¡ hpj^bre ̂ ímáfkn
sus résólpcipbks» áO .spp̂ d 
se á:4e fikYkl|ájB,|ie]-P.látiku': gépero 
nocid ntrb seádádeáu alM44|® '̂ l®"
i a 4 p e ^ 4 f t ' W  l®» cjlftl®!».»®: 
lam éntécé|fa 
La muerte H
- ; Í H E R C U t a | B : S I » '
Mejor Márca de cemento portland conocida 
C e m e n to  ró p M o , O em e n to  b in n e o . 
, D (plórés-|i¡ara éém 'én tó s ' 
Prélaós eConómicOs, convencionales. 
Depositario general; casa dé 0 lb c o  M a r ­
tin,l!tóár|toa,,Q :rana,^ 61.---Málaga.
AL SANGRIENTO
Cuando, casi vencido ya el¿Cairnával, es­
perábamos que termiaara lanoche^del últi­
mo díá sin tener que lamentar ningún suce-  ̂
so sqn^iénto, fuimos sorpréndidbs por te 
desagrádable noticia de que en Lagunillaá 
hablan 4ieridp á un hombre.
Ep electo,, próximamente iias siete y me-i 
dia de 1a noche tres indivídaos complete- 
mente borrachos que¡. pasaban p o rte  calle
de A|poao Benltéz promovieron fcuestión; 
de ^
*ésuiteódp.^i^|p ¡úpo dspU esquejba dia-
Conáúcidó á  la  casa dé sdcmrrp Asl fiis 
trito de la Alameda,. Sé lejapréció y curó de 
primera intenciófibhá herida*püúzp
"^''■'^DicondrtodeirééW, de pronóstico 
pásándO 4éspÚés>Í Hospital
te oh ell 
reseryadd 
civil. i  
> |E l h e rí 
llama Di(̂  
soltero,, .r 
,en la cálli 
! !La pplii 
gnar
muykkbttkAí «ni
piés factor dé’los áhdáluceS, sé 
p  Jiménez ;Málási,/de 22 años, 
l^i^nlte,; y i domiciliado 
Pkiáíonso Benitez nú  
]|i piractied, tgeatipnes para averi-; 
lar q^3jnf|ra elastór, daía herida.
, ?í*^?4^P»ds¿fué pn su domi
cilio, Cárraécp fi. Antonio Tas 
diez y
Llé^áaá^ia inspección fté vigilancia se
I a Ferrer, dé
í  sefior Santonja ha»dé ser I confepó afitor del hecho;' mábiféstándo <̂ ué 
eihogar dejái üh ejemplo cuando ccl|rió se encontrálián cófiél heri^
t4s, ,serís., 4|vprci^e¡4^^^ seutir de
l^s clases qué reprléentamos. Én España 
sé ha llegado, a l límite de lo que puede'pa­
garse por ^oíhay que
rebaga|10,si sás^ier^^^
Sá Alguna yex dé sU pr,éaente estado-de 
^“ 4 ó n  y agOtáíDuki^], ‘ . ; ,
yii(o dé bondad y. dé am.orj al trabajo,¿en sü- 
Vida dé réLcíón recuéríios de cabaUerosi-í 
dadintechable y¡4e; compañerismoi desinteri 
resádo y én el ..partido répu.bÍicano;á!qae 
pertenecía, el húecp d f  Upg.lugar preferente 
al que ascendió por su'ai^^^^ 
hacia los |j|eálcs dé pimgreso.
Siempré ' es Sénsíble te  perdida de, ¿nn 
huen^jigOj, .pérp cuando non ; ese amigo 
desálprecé p á  IpcitadLor, un hombre ¿de 
idear mántenidaB'..víiilménte, entonces el 
dolor és infinito.
La conducción delnadáyer al cementerio 
dé la barriada del Pf4o yei;ificó8e,ayer, asis­
tiendo á éllá Un nuffieróSó cqrítejá., ^
Hoy á las dos de tarde tendrá }ngár el 
sepelio, habiéndo inrttadP ai fúnebre acto, 
además de la  fáióaiiiá'i’ loé presidehtés lá 
Junta Provincial; de la Mtfdiéipál, dé íá  del 
Segando Distrito y del Círculo RepUbHúáT 
no con objeto dé' léhcfiV úlBibó 'y  3ÍUé4eCÍdb'
río Lirio,
Da id. Id. pidiendo la revocación de un 
acuerdo-adoptado ¿n i.® de Noyiembré úl­
timo relatiyo á Médicos Municipales.
V A G Ü N A G IO N  -  
D IR ÉG TA  D E T E R N E R A
O E 1 1 I 4 T J 1 R O S
■TEJON Y RODRIGUEZ, 31r ’
T u l b ^ q i s  á  p e s e t a
D é Instr Sbcíétt jí éb licá
Para hoy miórcoleb á las dos de la tardé 
ha éidd citeda de ségdnda conyocatória lá 
Junta pyoyincial de InrtrUccióU .pública.
NOTIPIAS
C stm b io si d e  R f á le g é
Día 26 pa FEBnBRO
áé 16.15 á, 16.25 
de 29.3B á 29,35 
dé 1.430 á 1.435
dé 16.50 á 16.6Ó 
fie 29.28 á 29.30 
de 1.430 á 1.432
Párís á te  vista _  _ ,
Loüdresá'te viste >
Hámburgo á ja viste. ,
\¡¡¡::,-:¡^^,;; ;:;;pfX'27 
París á te  vista '' . . ¿
Londres á la viste. .
Hamburgo á la viste,
M e v i e j o . —Bu el tren délas tres y 
quince salió ayer para Madrid don Francis­
co Viana Cárdenas y Uribe.
A Córdoba marchó el abogado del Esta­
do en dicha capital, don Andrés Roldán.
¿ A u n  n o  H a y  d i n e r o ?  — El pavi­
mento dé la calle Santos continúa sin arre­
glar, con grande péijuicio de los industria­
les que en dicha via tienen sus estábieci- 
m i e u t o s . ' ■- 
La deficiencia que existe en el asfaltado 
dé la susodicha calle estaria suhsa na 
con bien poco dinéro.
¿Tan exhaustas se hallan las arcas mu­
nicipales qUe-no hay unas cnantas peseta
í liberal má8‘reáccioná.^oa que OrqúeiUada»
«El Club Marino» ing'jesó en  te cárcel.
«MI G p g iin e  O o n if á ld *
dé Jerez, sé vende en todoq las huéiióvés- 
tahlecimiéntos de Málaga.
«B1 M o d a ld » , Granada, 67.---SUrtido 
completo de sombreros, gOrras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
liO S t n t e l l g o n t e É  dé buena cerveza 
piden solamente la rica clasé importada 
«Pilsener Bier» de la etíqUeta listón Dé^O, 
foja encarnada, marca Cruz Negrá.'Esta 
cerveza está analizada por orden gUbéruá- 
tiva respecto á su puréza y  no contiene ma- 
teriás nocivas para ^a salud. (Véase el 
anunciój.
C u r a  «1 » « td in a g o  é eL
áliMr ^fam acal de Sdfo ̂  Oarlos.
V in o *  e a p a f t o l e a  d o  m o a u  d »
Francisco Caífarenai—Depósito para déte- 
lies. Bolsa, 14.
Elaboración muy esmerada y pureza ga­
rantizada.—Especialidad en vinos ¡blancos 
puros con legumbres, mariscos y pescados.
Gasa recomendada.
P áp m  b a u t l z o f ,  bodas y otras fiestas
se recomiendan los Vinos de Málaga,, Jeyes 
y Sanlucar, de las más acreditadas marcas 
y licores finos que seTenden, en caUé Stra- 
chan, esquina á te de Larioá,
S a le l i i e f i f i n  P r o l o n g o ,  estilo GÓ- 
nova.—El esquisitQ salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijoa de J, Prolongo y 
qué tanto éxito han tenido por su auperiox 
calidad sé véndeA Ptes. 5.56’kilo, de 
San Juan, é l .
« E l áS ognno  (G o n z é lo n ,  B y a g n #
de Jerez, deben probarlo los intéligentes y 
personas de buen gusto.,.
, P é r d i d a . —El martes 27, entre él pa­
seo de Reding y el final de te Alameda <de ■ 
Colón, se extrartó un alfiler de csmalte en- 
oarn ad o  con perlas y brillantes..
La persona que lo devuelva en la  Hacien­
da fie Giró, Reding, será gratificada con 2.5 
pesetas.
do dos hernianps 4é ófte llamados Antonio lías üárá éí“ *̂ A?ní donde tanto ee derrocha
y Fernando y un amij 
El detéliido'fué in^esado en 1a cárcel á 
dieposicíón del Juzgado déiSa Merced.
O t i ^ o  H é p i d d
Gomo una hpra despuéa ppurrié otro su** 
ceso y como elranterlorípareceque faé mo- 
tiVadO; pp?,exceso de, iibacipneSk 
Varias personas ^pp, pasa por el Par' 
sillo dé, ̂ almbárda lenopntrarún casi j  unto! 
á te prU^ de pieclra á un hombre tendido en 
el suélo con la cara manchada en sangre y 
perdido.el.coup.cimientp* 
lUmediátaniente,^ jp ¡condujeron á la casa 
de sécorro de lá cálle deijCerrojo; donde el 
méafro Sr.,'I'rujillo y practicante Sr. :Ro-̂  
<l?ígUéz  ̂ 10 ireconocierpn detenidamente, 
pUcóntrandolp ep, estado comatoso, apre- 
cíándple. pna herma tconup. de ajma de fue-; 
gp'éU la parte media y lateral izquierda dé
en gastos inútiles? !
A zo e Ia e í(6 fi 'f ié  -lis P ro iiié» .-—^síA  ̂
noche á lasfsiete se íBúttirá lá Junta Direc­
tiva de te Asociación de la  Prénaa para tra-̂  
tár de asuntos de interéft 
. E n t r e  e l i ie ó i i .—EU él Muelle Viejo 
cUeétionaron ayer dos’ péquéñuelos, ̂  resul­
tando uno de ellos, llamaUo Felipe Jiménez 
Avila, deúeis áfios, con una herida contusa 
en la; parte derecha de la región frontal, 
siendo curado en la casa de socorro del 
distrito.
, I f l a j o r o e . —-Ayer llegaron á ésta sCiu- 
dád los siguientes, hospedándose:  ̂ .
Hotel Inglés: D. Manuel Simón é hijo j 
Mr. Oscar-Hprnemann, •; ,
Hotel Victoria; D. Francisco de la Torre 
García y Air. E. Ppvias.
j>ési<^y»*>rr-Han: sido destinados al re-
d i n a m i t a
No se alarmen Vdes. no se trata d e . un 
atentado anarquista ni dé ningún terrAibte 
explosivo. Se trat» de unos polvos inofen-, 
sivOB para las personas y los ^^maíea do­
mésticos pero que destruyén todos Jos in- 
sectosi mata te polilla, pulgas, chinches, 
mosquitos, hormigas, cucarachas, etc,, etc. 
—Hay cajas á 20, 30 y .50 cénUmOS y sólo 
se venden en la Droguería Modelo.—-Torri-, 
jos, 112.
g o s é  I m p e l l i t i e ^ i
m é d i c o -c i r u j a n o
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, Bífllis y estó-^ 
m a s o .—Oonsnlta de 12 á  2.
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Lh kyS’̂ ílay
? No comprar nada 
antes dé visitar ta 
casa de ^  MÁRTffiES, 1, ESQUINA A LA DE COMPAÑIA
Surtido completo ten Pasa­
manería, eoeagés y  tiras, borsW 
das. Artícufos de punto, PerfuA 




U tae  6xqiíisífta:t>áraia?
> meza diaria de la cabeza» 
Un certibcaxfiiíderLaboraA 
torio Municipal-de Madrid 
queacómpaña álodfrascos¿ 
prueba: que el producto et* 
ibsoiutaméhte iuotensivo»
. p r L S E N E R S f f i f í -
Bl mejof micrqbicida ech 
nocido contra él bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor SabOiimd. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
l£l P£LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
dél cabello y dé la barba«
E L  P E L O
Í W r l I í ü l Z  áé  A Z A O R A pA M lX
r' ..... ... .^■édie.o™ C>-eulista r.i 
ICafte.'MARQtjES Í)E GUÁDIÁRO núm., A 
„ jc(Trave8Á%-de. A l^ o s  yvBeatjas) . . .
S é  a l q t d l i n
Unos espaciosos almacenes propios para 
lndnj9t:(|;i -ó fabricación en cidie^de. Áldere-
*e
Iqfq^arálii calle, del Marqués, núm. 17, 
fábrica 4é tapones de corcbo.
PiiOérvprfáj
íle^ M a x íu e l R p m ^
/ > i ív,4Íd*ries de Vda; de Ponee) r 
• .^ALySíMEDA,^  ̂y MARTINEZ, 24 
T  Servicio esmerado á medio rcsl hasta las 
doce deldtKy desde esta hora «m adrante, 
á  S5 cts., ,Oon mp^vo de las prórim as, fies-
' 'Es seguro que en el caso de aprobarse él 
proyecto en cuestión, se verificará un cierre 
general durante veinticuatro horas.
—El alcalde interino declaró ante el juz­
gado en méritos dé la causa instruida por 
las manifesUciones de'Puig á’raiz del ateq- 
tadó de la Rambla dé láé Flores.
■ í : r . M i i a d r i é  -  ^
-V ' ' 27Febrero 1ÍÍ06. ,
,v.; iñ a ü g iiv fa ie ló ii 
El día 2 de Marzo, marqhará el >rey ,>y 
Gasset á inaugurar el sifón del canal dé 
Aragón. , -i , : .
F i r m a
: Han sido firmadas por el rey las siguiens 
tes-disposiciones: ;> ■ . i ;
"Nombrando á don Juan Ranero conseje­
ro del Monte de Piedad. : í
^^;,Varlps suplementos de créditos corres^ 
pendientes á diversos departamentos.
, Para conmeqioiaq -las,bódás de pláta del
ra de banderas y, probablemente, una cace­
ría.
E l comerció
Hoy marchó á París, para recabar datos 
;sobre„ el.ésteriípilla^gíjíel í)fl#ld!ttáyor r i^  
ministerio de Hacienda, dbn Eduardo Ró- f  
deflaSrA a»üen acompañáb .qlgunós e^ieay;;;
\íhi




’ayoV á’Biíííao al magis-
1*
aaa ai magistrado de la 
áí Iresideffte de la pro-̂
dos auxiliares.
r  fallecido en esta població^ él arqui- vitíjgial dé Teruél don Juan Fíancp; i,G ra- 
^cto  señor Adaro, autor del #ri>yécto del gg.
Bancq de España, _  ̂ ' ' 1 villuAou ít^títútO 'Fériiá^eé^
F e s t l v s l  I Item  al distrito del fíosplcío' ál fiscal
liá lluvia ba deslucido el festiyal dé hoy. f provincial de Guadalajara don AlejaMro 
A las dos de la tarde empezaron áfacudir Bdétamente y á ÍGuadaiajara al fiscal pró- 
á la Plaza de la Villa las estudiantinas que: vincial don Sebastián José Lópes. 
optan al premio de mil pesetas. |  K?.í^roirtóriendo á magistrado de dorufin á
B o l s a  d »  Mmd[i>fdl A f dofi Praib Armenteros; á magistrado de la
territoritU de la mis Ramiro|Clór
kiGA CiRVfiZA IMPORTADA _
ÁI-íSMá ÑA
, . S l ’Í Í ^ Í Ñ l '. ^ G l E O , ; '  
,̂4-I P  •i0 |’R A ^  M ATEIilA^,,NfitPIYAS..!..., .
f  p ó iM W , m z A m
i  pór IQO iqtprioir.ppntadq)...;. 
5 por loo aiáoniéifi)le,A|.^v^^ 
Cédulas 5 plií
Cédulas 4 por 100............
Acéiones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario,. 
AcélonéS ConiqiiiiSla Ti^addii
CUÜCSIOS
Paria tis ta ...............
Loádres v ista ....................
Dia26 3^atof áMécal provincial de León á don
¿79 95. i *  POriédd á llídn ^ u is  ¡P lai^ásP ; a  fi-scri de 
Seií iébaéúán a  fiób^^MLariai  ̂ Otzt a P'csl^ 
dente de lajprovincjai^de Teruel á doní BUi 
|p][ó^ateijezj.á ^^sé^strado de la proriñ^ 
ciál da Coruñaá don Bernardo Lqngué y á 
MagiétrádP dÁli ¡íédátófiaírícfe lia l Pallnas
MOO4O 
V4lfiS0. pooop. 
3Í‘00 ; á don Ppmingo Bivas. ,
iS'bdl I íShcM  i V GoálMiebáq honores de jefe de Admínls-'
T eleg l'á ih ás dei
Aft'kn ^ísciSH cirii Adon José Mairía Clavero,,
’ i- Noiiífbrabdó tésóiréiró' éóntfiil A ádii
iSéS Aguliíejéjsfé de Sécéiódde lá'iHirecciÓfi 
I gqqp] l̂j|{,e¿ Coptribbotones; á MctefilAntfi^iq 
Ipbipjjsimp; de
I cafite á don Ramón .Mobtû ^̂
Los obreros dedos íábriéaé‘|dé SaBadíell: iál^i^^ Aiiaádén%d¿n“Jdlián Agu% 
sé han déclarado en huelga,protestando del jefe de sección déla Dirección genersidé 
IdéspidO de varióécbkjpaAéroé.' '  ̂ j Contribuciones á don Ubaldo Ferrery^di-
28, S^SOMtnlitl^ádát 
O o r iñ le t t f  obpéléó
to s .d e lD a F n ^ ^ L d u e ñ p  da há celebrado un banquete én la
cinuentó accede á que concurran al mibmvjl embalada alemana '«uantas'Bompáj^sSry Wáscérás lo déSeón.— ........ .. . ......... ..vT ■: , A prioiera bqra asistieron,a la, fiesta.la
infátífa Isabel y  la jPuquésá dé 
1 pero se retiraron á causa dpi p a l fiíémpb.
Dbs4Moforéé ’éIébtrícosunb cbn fuérzá dél B e H a e l e n d a
•dos élbéllbs y él otro con fuerza dé uno,* y f El ministro derramó fia fítóado las dis- 
'im a’magbíflca'^réiraa' de gran potencia de | posiciones sigüíéntes: ' 
dos columnas. T^páfio délos plátosnnine-l Nombrando director de las m'íbas de AÍ-
tro cuadradOi Toda en: periecto estado,’ 
BarU’¡más detalles,' Agustiu Pairejo, 6i
I maden á don Julián Aquit 
I Idem subdirector primero de Cóntribú- 
'  ̂ t é  r i  ' I ripnes A dbn•Waldo^Ferrér.' •' ■ •: » ■''
V I u l  1 1  ' Vm t ;L  l« H lu  ^  Idem sübdirectóí prlmerp dél TeSOrP á
C i3 » p  . C a m p w i  y  g á S t r S p f í  |  í  doa Mciré, Gae-
Donoé encontrara! la mayor elegancia y r rra. 
écoqomíaen los precibs de sus artículos. ^   ̂ ^  i ,  .  . •
Surtido grandioso en Corbatas, Pañuelos, I A f
Bastones, Perfumería,. .Carteras, Petacas, I El genial escultor don Mariano Benlliure 
Bisutería, Géneros de punto. Ligas, Cuellos I ha desmentido la existencia de nlngím ’gé
Térnésp que ocúrran desórdenes.
La gúárdia civil se ha reconcentrado.
y  Puñps.
F i * i l e t i i . Q s o  M B F t í n e z
íó Oónstitüción, i , 2 °  entresuelo 
^ E l íB Í N  ' 1 Í B - "
; s i o a ) f i R A S
f  k  :éif las,
m^orésx:ondierónes visilar
fatalice Vda.é|Ífjos dé
M ib ite l L ed esm a g .
1^ 1  E z l^ a n j^
27 Febrero 19Q6, 
^ .In c fe^ rilp
C^pAúfilc|tt ^e iSaqííagokiie Elfiie que un 
Violéb^ iqcéndip;4estruyó eLteatro,
1 ^ .̂ siniestro resultaron tres muertos y 
nn óentqqqidelieridps.
l ié  p o v in r i^
27 Febrero 190A 
, , , ,]>p' P a l m a
El Céfifto Mititar fia dado oh'filuaquet^  ̂én 
lionor del cPbdé de Moxitenegro.
-•rLa .noticia dp?. Ja , venta- . déL .dique . de. 
Uahón bajg^rcriucido aquí muy mal efecto. : í
El alcalde telegrafió al Gobierno, encare-. 
ciéndqle,),que suspenda la enagenación.
EU;>reimióU: i< extraprdiqaria acordó, ej 
Ayuntamiento úiteresar dé los,; dípatadps 
de la región que infiuyan cerca dél - minis-:̂  
tro p ú a  que desista de la venta del dique.
¡ ̂ .0 , liinMdiíi./
Ffi¿AyuntAiqi^nto.bé acprÁádb dirigirse 
td Gobíerfip intiérei^^  ̂ éstablérimien- 
to de un ápostaderó naval, fundándose én 
la urgencia de conservar el caráctér dé pla­
za fuerte. .
Gréesé que lo conseguirá.
;  ̂ . ' lÉ la 'é la lr i ia n a F  . '
Esta tarde en el. paseo un joven vestido 
de máscara agredió con una faca á un suje­
to llamado Torres, dándole muerte.
Parece qúe la agresión obedece á que el 
primero nO.qtdsó reconocer una hija suya. 
B e  B i lb a o
Hoy salióuon direccíóná Madrid el señor 
Alzóla ^aratomar parteen los.debates que 
se susciten sobré aranceles -y valoraciones;
•—Ha llegado, la Tuna de Zaragoza. -
"”^™ilNi^^^AflOché á lás 'siéte, cuando iñá^or erá íá 
W: Concurrencia en la Carrera, sintiéronse vá- 
r io s d i í^ ^ s ;  1|íbr cayo motivo^la gente co­
rrió |i:8nBtada¿
Uá soldafib dq^aballéiía, skblé en mano, 
éra perségiüdo pOr fin {̂ fiardüá civil armádb
de un revólver. V
ErOrigi^ díe la cueétión fué que ambos 
disputaron á ep sa  del escándalo que el 
BOldadb profiibyiéia ebn ubá máscaVa én Un 
teanYía y fi^éráéaquél A obédécer las ór­
denes ̂ eqUépanra que Cebará él escándalo 
lé blclérúfi lós^ má de dicho cuerpo 
que 1 bán,defitrb,dél tto^
De laxefrié^'a résúltarbn iiéridos dos ci- 
'viles,sy el soldado con la pierna derécha 
atrá^fada daün balazo.
También resultó berifia.una mujer 7  un 
niño. ■ /  '
qero de predisposiciones en contrá de los 
artistas catalañesquedeseen concurrir Alái 
próxima exposición de Bellas Artes.
|La’ e s fu d la n t l r i in  d é  í i a l e n é l i k
La estúdianliná valébciabá fia visitado 
la Diputación Provincial» enétlyo salón de 
Sán Jorge ejécútó varias piezáéV :
Esta noche tobará en aigunbé céntrbs re­
publicanos.
Mañafia regresar A á la ciudad fiel Túriá. 
Las autoridades y los diversos círcúlúS 
paTtícnláres han bécbo A laéstudiabtiná 
importantes donativos.
R eeepeióxL ^
Eq el. consulado ^erinánícb se ha céla- 
bredo fina recepción para solemnizar las 
bodáé dé plata dél emperador Gfiüléirmbk  ̂
Concurrieron al acto, todo el pérbofial de 
la cblpnia álefiianá y las autorida.fie8 má- 
'dxiléflas:’ •
.. ,. E n  P«l«eIo^^., , , ‘,
Ala^siete estúyfiMorqt eq*!báíácíq^ 
dia fibra después llegó Gosse t̂,
Parece que quedaron uitimadós ios de  ̂
talles del viaje A Monzón, ,
N o tlé ia .  d e8 im ;en ilda i 
‘ Bésulta inexacto que se proyecte la se- 
siónr'permáqénte. ,  ̂ •
B e  p o l l e i é  ^
Hablando, Bpmanoneade la policía de 
BdTceldná dijo qué se ocupa én fillifiíAr él 
proyecto. '
Desdé luego queda subsistente la actfial 
policía. ^
> El servicio sé dividirá "en 'distritos, esta­
bleciéndose en cada .uno de ellos una pre­
fectura, dependéÍKBefité dé la préfebtuira 
central.' .
Él gqbernadbír civil, séiá ja; autoridad afir 
l'períb/ déL'nfiéyb; éfiéipó. ' ¿ ..! ̂ 7’''
Esté "sé fóirínAjrá de fifi personal cultfi; 
ilustrado, de témperamento fú^  ̂
cedor de laménte maléaníe.^ , i
; El sueldo inenor sé  fljá en riiil quífiien- 
ias pesetas, ccncediéndosé preferencia á 
los que hablen cáialán.
.k b b r i i ié jb  ' .
A la  hbrá sqqnciada se reqfiiévóq Ibs 
miriiétros en.CÓbsejo. ' .
Ségiiü lá fibtá que se . nós faciiita, l'os 
congregados trataron dé los siguientes 
asuqiqé; j. °
García Prieto; dió cuenta de váriós éx- 
pediéñtes dé indulto de cadena perpétuá. !
Moret facilitó detalles dél giro; qué tonia 
la Conferecncia de Algecirás,ópinándO qüé' 
aún puede llegarse á ufiá concordia; ' 
Amós presentó Vários éúplemefitbs qfié 
se aprobaron, 7  expúso la razón dél pro­
yecto que, piensa llevar A lasEortes r^u-; 
lando el procedimiento para Obtener cré­
ditos,
. También se aprobó. ; ;; ; ; i
ipespacháronse varios expedientes : de 
Ofiérra y,Mariqa.. ■ . ¡ ¿
El presid.ente estudió el problema .¿parla- 
méntarios y los ministros le concedierOq 
un voto de confianzsi , 1-  ;
i ; Úasset dió.-cuenta de las obras del eanal 
de Arqgón, anunciando qué el rey .7 él irían 
A inaugurarlas.
«C^altci OBté J le ra o » ,
 ̂ Moret iestudia el pro7ecto de policía de 
Barcelona 7 se propone, que ésta 1 oca igual,, 
por lo menos, que la qiejor de Europa.
M lélÓ II 70001*711^0 ..
Referencias autorizadas dicen que el 
Consejo no estudió todos los asuntos pre­
sentados, A causa de entrar en el salón dé 
sesiones el Sr. Loriga, ayudante del rey, 
qué iba A cumplir una misión,
LO0 7 0 7 0 0  I n 0 l t0 n o 0  
Loa 'soberanos de Poirta^l llegarán á 
Madrid el día 14 de Maréo y permanéceVáfi 
en  esta corte hasta el día 17. '
rector general del Tesoro A don Garios|Tb
irijos. .................... . ,
Idéfií jefé deiéc de la suÉéeciretaria
de Hacieq'da á dbfî  i ^  Bargafión; dele­
gado dé Hácienda de Gbruña á don Glemen- 
_  .. .t :.-, .■ ,:,íeJba:cfs« da,Jqén,Aafi9fi.'^Yéfil9iSlAt,7.^^Lá.'S.éíSÍOB.̂ ,.dé ál'er i .•* , ,| Albqc9te A4^,,fectoZ^^
D u ra n te ia  sesión c e le b r a d k á v e r i? H W » f t  
é l de legado  fran cés habló
cim as ad itío n a léS W éliaa '-d é  É g i-é i-f ■,; i i ' ' ' n .
i  'b».ibfltíia6nada' ea el ánitóó'dé'ltiSbátálf'..
. E l o o m a B i0 4 u e  JaSi9»"^as>ni,,j„|. ios«nriBe se áueeita i ddcididóí s
re sp ec tiv a s  á  los p u e rto s  de S a m y  |Bosiefie7 mucfias de fafi<éqjeqiéqdas présén '̂ 
C asáb lan ca  habían ' sido '^A  cOheé-] tkdas y fitras, í^ue tienen éi propósíio de 
didaá^^ una  soc iedad  y  tífie g ó r  lo f píeaentá»! >patA quéiei' débate >adquieta éx  ̂
iianto nO' d eb ían  f ík ü ra r efiiárgrd^ttM^difiatiaafiípiitüdkr!^ - -
!ádniitiv lás i'emnienAta» evitlndo éfi dl#cu- 
18i;ón̂  pero
nfinciatán radosLdiscfivéósi serán sql- 
cientéSi ^áraj^olongar ̂ é l ' fiebáto 'fiuicafité; 
varios'ntoSéSi''' ;
' i y ‘̂ t é i í v e t ó c l i f i Ñ ’ 
, lEfi éí débale 'sobréiáé ĵ û  ̂
tervebdí'á fi^'éi'Sqfipr'Aeíl^^ r. y,.',
, i bélétíés eífipézárA ifi fiiséfijjroii diei' artí- 
cúfii /j.. 'k'' ' ' 'k k ^ ; k  k 'k
í íEl S^rMéfi?nfiaifecibido.deJ^celonaiel
siguiente despacho.
: fGi;an.,qfim ero de católicos piden leyéS- 
pécial contra los quq directo ó. indirecta­
mente iapfyilta ql bbmbfejde,ita ^patria oelésr 
tiiil y el jGírjitolo Artís.ticó deiLlftcb^ftienca'? 
rece que se oponga al proyecto fie las juria-
Er’émbájador dé FiánclaTÍa ^cfiiíljllím îi" 
tádo hoy A don A |'
L o te r ía  Mael
E n j^^ j^orteacé 
n  «bwé^OTidSib Ibs pi 
líos números siguientes: 




























dos cQn;áp0,pê ^̂ ^̂
■ M ;  7 7 # ; ‘
Í7fi8' 19^91
"f/L




Cifirifino la&riílieiiV;, * '̂ki .
: Séhrício A'ÍA'listá f  
sbtas 1,50 éfi ádéíá&to;
, A diaxip; callos á la Q^^iovesa A pesetas
.jj-í .xL. .yyv :
; bé#9tifibúiqé3reis bi®fi;jy
rfei^eXqq|sjtQ8-;yinqSéfi;,
:; 4 a Aí^gria.fr7:Tl8,,vCasaq;Queqto^^^
^ m í M .j0^0Sa'''0|i«
. jd ü lila íp á il
’«ás»»fTdirdtf‘
f Herpes en  todas sus raanifestacróneB.
ii Ulceras rfbpbdes A todo tj-atatoicpto.
,' Los éiáerjmpj qué éb qfiiBfieqtrbn ímpoai. 
Vbilitádbs de parálisis reumátioa,previo co». 
Venio, na  hay inébnvéuienté eii pércibir lóg, 
honoiteios después del réstablecifiiiieiito.
; . G óu^lta  de 12-á 2, oalie Tacón,-4, Hotd, '
~ D ^ f f  di Hatintó í  CefealS”
y Qfiiinpáfifa
Ahrvoxm: i  4, r~lÍespacho: Pastora, |







Con leché p u ra  4 é  lo s  A b es Siá|^b' 
H i r i á i l  B Á O T E Á B A  eéypfirl^ ,
, .M  ^yíel'olfcáliíméiito i»07a. n lftós.'
De venta en  lito farmacias y Ultfaí
ttjíhíiaiáaSmak'-'
El M á i i - é a l l i f i r l i
(SERPIO BE ilA
D ri E xtráfijéro n
. = k28;Pebr^Ól#fi.
Hasta llegar A B,eriin. la qota. jque Beyoil 
entregó ^ é r  A Radóyrit? qo la qpqauqicát A 
A la preqisá ¿^ ministerio de Negocios. Ex- 
trfingeros.
Asegúrase que la,nota fie referencia es 
muy corto,.y qqe ppr ella se soqietéi A lU;
Gpníereucia to cqestióq de policía, s in  soli- 
citar ¿1..admitir artoto^e. , «yv
GpnBigjtoilfiócotoeqtq-q^^^ s iB e v Ja q c -___^______^ ^ ___  ̂ ^
titudjie AletoéSto bQ . fifibieáe Ifiáfiiofidedlalcciones porj^tiestéticok» 
sé: darA por teminada la Gonferqqeia. ‘
FariS ;: '
Elyrefecto márítibio de Gherbnrgó ifi;̂  
forma con carácter oficial qué el rey 
do llegarAAfii éLvieriiéB piól lA torde.
' "‘iSen 'teii’bijn’, . j : ,i%L j ;jvv. M ’ auy w  tííivutfuiFa
Gómunifean dé Páris q tó  él TirMnái: f iF ¿ .e im im í^ (á é ñ ó r '^ M m  
dictado séfiténciacóndéfiandb A Gálíe^ Af ' '
'éfios dé tirabájos forzáubsY AbsOiyiéfidb -t 
Mereiii/' '  / ’■.: ,k . :kk.,
El público que ááistia ál áctO a|íláudÍ5téí 
fallo, k ;k " '*  ” "'‘kTtk,k,.’ -  "  '"k  'kj
í IDerouléde, dés^ués de^.c^^ A .sus.
éléctores, toqvqriókía .candidqtUto- q^e le 
ofrecían poir él primer distrito ofi T Íris.
jSe asegulfá'^qé loé cátolafiístkéi^to 
ran hóy^a cuestión previa de si Séra ley él 
átotamen SifiQ^las jqriédiéoiOaesV 
ití!OÍ0ieró B d M e d o  
; Ho  ae enéUéntifi éfi’¿i
00̂1̂0AASiíiHi Bih '
v>: i -r̂  ^  Fébrero<>Í906;
1" B e  B 0 7 e e l0 0 0  '
La LfjptiéspiritnÁl dé M ó h S ^á t viÍtÓ* 
ál gobéffiadOf mifiiféstafidble qué deSIfi: 
costear mlsaé igarfi évitár lo' -^e 
diccionéé-. 'M-P.. ' . 3
De S e v i l l a
V El gefe de la^Uardia civil ̂ de lá iMéá d^ 
Estepa ha telégtafiádo al gobernador^pár-- 
tícipándole, que auoehe tuvo un éfiénentiro 
con varips indlvidnos de la pArtída del Vt- 
villo. .V̂ -■ .
La guárdia capturó A uno de Ibs fiandí-; 
dos escapAndosele el apodado OMtrieib, sé^ 
gundo de la  partida; í-  ̂ í>i>̂
Dé ■ '
¿^éitoo'fi^adp éí
áíiíáík tL;'' - L'i-
Anúnciase crisis ' para después que se
sé que SI se proyectara apelar A la. sesión 
périiAficntémrá á|)r¿báñl;Tres mifiiétrbi 
séófii^driaiu'
'.■'h. "‘'’'‘ÍihÍaj|’A7e¿Í4
lÉiyiaÍ^4Al rey A;!PAúariaB,jse .vérificaíA 
■■■ : . . ^ ^ f i p l a z o .-.
• tol bfq  . ’priucipiádo.kya ios
ptoparallyQS^b..;:,.,;;, . „:u-, .
; | a  D eseos d e l  B o M e7 tto
tí |E1 Gobierno desea proififilgar eatá •sema- 
q |  las léyesq[ue contieqeq la s ;baséáde Tá 
ráforma^afañceiarlay ipagó en iOfO dé los 
derechos de Aduana. •
El primerípiayecto lO'dlseutirÉU loé sé- 
res AZcárato^ Maura;
. B e g re s o
k lAfiocbe retj t̂osó á’éSta capítol élNséñoip 
M fiia  que fia pasado las fiéataMbárnayáliáil 
cas ton la. flitoa-^fié pbéeé -fifi lá ’'¡dbviincia 
a||pórdoba.‘ ' ' oi.-v\r
cJBl ik ibeT al»
Venden con tooMJos dereefios pagado?, 
Glpria de 9,7® A 34 ;^ e to s ; Desnatqtofi?Ááé 
dfi 95** “A Í9  ptas. l a ' W pba ’̂ l f i  2 litros,  ̂
Los vinoi dé sú e s&
:Blqnco ValdépeñááU 'fi^éiétas. -Sécd añ^^ 
de:Í902 contt7*? A 6î 50 ;^ é .  Dulces P é ^ -  
Ximéfi y maestro A 7jJ50i p¡Mto\ ; i k *
; ¿Ppr partidas de. IQ bptas Á precios coér 
v,eqcípnqies.; Lqs demás plasesto
precí<to,ntodicoa*ii
De tráqsito y, A ,4e |[ósitó ;2^
....... ,
YjSb 'medibos lo rec^afi; y ¿ét. p^Ueq; 
prpclania, con^ ̂  meqie^efito.-toA^^ 
y  |píÍ'eróso contra lask C ^ E Í ^  t(̂ /,
ito ‘cifise dé fiebres fto ieccios^  
prépatoéi^u és de ;efé  ̂ mM rápídp sp-,
iguifi.;';,,kk'-i'i*ré(up;dé
trálkÉifitoaéfá dé’ilá'éffle'de a
' - (®b- -•'féi'-''
■ bbA' ■
. PéTék-r:
j?qSi riéu iDa&dera®^ 
miiia4='dev5ii! yaloK 
Mií
tím ilM iiH Ü l
éÍilf:'É 'a lí
, ¿I Noevos dibujos; la más perfecta 'fipfáícfteí-4s> 
F̂ d5pg',4R,,‘snBt«eáfeitítofei
,fO.: -
íBeniega Bl Liberal d^a^ltotUál sitfi^ túq  
ê tiene tpdPs lps.íi aspectos de uqa iqtéri-
A ciláw M lum tttp»
f iu ^  qué s^fiÉtodér t o 8 - i a | t í a é M p ^
- Los marineros se. ven;lm paB Ím iilaápB ;|^^^ 
de salir'A^esitori '
;í¿fiátô iea¿qqe;hqkdê q̂̂ ^^  ̂ é l3  dé 
i itoPPFtopi%! AfiR^dos;. sÍM
4
«B l.Fafs»
L < ^Biee el periódico repablicafio ifUé iá ré^ ] 
fo|to^a de los ártículos pritoéra 7  ségúndb j 
del proyecto de las jarisaicciPnes Éacén és- í 






y  depás átmulosS " •  ̂ ''''  ̂ "
, ^^¿i'^púbiieo no confnmto .qiMsáf»
fUkiiló coa otras imitaciones hechas por élguoéá 
pbekantes, i^-cnales distatí'̂ hnKfio lá bdieza 
;ae ou^xas btodos^
'Eácposi)^’
u •‘■ítúPS.XííiáifcKi'■caÉis b i t
gobierno no procura fomentar la venta dél otoos imposibles de soportar y; >qué id^A nf iALm AS FIJAS d ¡ v P ^  
conserves en los qiercedos extraqjerpei r  it: t& % rofiábiltaad de:traá8tfCCión; ^
HBeBllbao ':*-•>í4:4wü|-; f . '-k 'f'i ' ''
;NíegÍ"2B 'í^bkíds^
téngan deceefib A^Mgfifiq'fiíáéé^á^ léi!^ifiaí-1
y no 
tes
trón del boté náufrago que «e llamaba 
Blas, Román Martin y otros. , . ;
' ■ i t o ' ' ' H t o f i r i a ' -  ■ ' Z -
-28 Eefeifero4901^:i'S 
■ - I¿0 « ft0C et0*^-'' ■
Eq la riá volcó uU; boté tribiiládó poy’díel 
y ¿ueve {toréonas; afiog'áqdoéé adcé. ' k 
: Lás sieté restaqtoá’lágtoíótt fiálVáV^
Dícese quéiláétobBtoáéfÓfi Bto mfiy v íe jIf toBó'' sto^úprA^ É̂ á̂fiídé
 pudo • resistiréi''pbBó'fie Ibé tripltfiáfi-i pérjfitóífi'de láá'deáAfi ifégi<toéS‘Í e  ESipáál. i ' I .1 1  ^  w
yoda, las vlclimas son o o ^ a a s .  a g n f f , 
raudo entre , ellasjílgnacio jZatobdena^"^'^Senado aprueba el proyecto de4% 'dekóSgdf , k
' Woroírse.xéuqirAen:Wccíbfieé'^ato^el&l-' '  ,k' 
btomj.entip dé la toorrésptmdiétttéfiótoirióñ.'kiM oi vú ' n>
..>ÍBata ,aei4.ipreaiama y o t ' a í e t t ó r - L o e t i l i í í S l : * ’ f
Pqigcerver.L;'' :■ ¿
diaicómíBión dictontiétorAinmédiátáfiientéJ •. ‘ k
d é  oóqf<»midadépnélprpyécto,^ : v * ~ a ís J s i l m i H
mo]Íri^,_El diario Oficial,;|ubUja ^ |s  ji|q ien te s  dispuBieiones:
Nombrando mMriiro éu^léfité dé íaá^ír;- 
defies militares Afion Gofi^to^Garfcía.^"'^;
Promoviendo A ésnófiigo dé lá catedráP 
de;'Gaíáhorra A dbn Manuel Oliváq '  ̂ *
Designaudo para vocáDdé^ 
ficadora del podei jfidiétol A dou 
IqoiHernAudez
Jubilando al magistrádP dél Sfiprémó dbfi
jEfi el AtenéP dió afiócfiié finá cpfijEórénciá! P 
a el jsabio rector dé lé ÜnivéMdÁd'láitoáfiti-í 




'4 Eguílior,‘iFél#aqdiz y  ótoáb'i»ér8Ónaíidá^!f ^ ^
Ik'ífifitAéálb-jirí̂  éóníer̂ iáfité̂ -ffié’é n i ' - ' k . , . ; . , J L E ^
n V iS í:B á4f*l
|AsiStiéróntia señora Péi*dfiD|záfi,^^^
, ................I07ee lo ri0
Lá^LiggéSpirituql ds Nuestra Seficua de 
Honserrat acordó celebrar una función re-1 su 
ligiosítppra prótéstar del proyecto de las ! función de 
jurisdicciouésL ' i V ^  fen
La UaiizaDil Pasada PEPETE,
Sfirtééj . . . .
__________ ______ ______________  ^ ñ a n é  m díA fil q í
Bérnardo Aiyllon y Uombráfido páíA suéíi^l®°lto® tkík k i
ttiirie Adon MaqUelEernAndéz," '' '■ k'k'"¿T*'k'"
Noiitiiimndo fiSfcálesk prbvincliáleé: dé Cá-| Á priiqeva í^pra el sefipjr; ¡Spriano? harA
ai'ilOTiiiJSe.
A ^4® dfioeiro, Bafiií
'9fit^#>,y<DftéqQsAJr ..
Afié^toráV bu Afiéñb éÁ 1 éáfífzaq tp- 
dOs déé'Uifiébléá dé''fifi.-níyibi jtiay blblibiecé 
■éPn200 ó 300 volúmeiyral'
Santiago número 3 piso 2.® derecha.
, . : ■ . 'Dir
M  y
éM. í í^ H ’éB 'R ÍáL#' ntoiai0k Y
Pato éótoptoV tiras bórdádás y eq¿^ii| 
visitár antes la"̂ .«Tienda Nfiéya.» ' : 
i Gran surtido éqfieríúmería, maqto*éiíí f ' 
artipulOB de punto .^Fañuelós de, batíáia, te 
jaretón desdé 8 rs , \toccnq.i Bujías A 2 ^ -  
p ^ e té 4  ¡Surtido cpifi^tp ^pn piezMjítei
Hoíandá,:;iÍe8déAkpê étos^̂  ■ :k>¡'íÍ?.
Medias sin cqstuia t r ^  PáFé?
Péfiueioá sédá játotóq deéÁé 60 cts, fifip.
T tíiÜ lt-É te N í
iáiéntb, Dbeátáádv 
Tl«ffteL.lBAL úáó ézt .
tarros nasales-, Gástrítisí G^titísj 
sipelá,: Almorranas; \  -
N B lJ I t a B lO N :  Nerviós: B y tc
JBéptipO.
00A0Sr ,
‘ ' 00H»j.jAqejtp Mga^p bapiriao^,;
" "M d; Polvos déntifricósi, Í5»0W
Duchas násalés. ....... .
HllGDáAS RAPIDAS t  GÓHSTAÑTiShr 
Agénte: Gáfia Díegó Máriin M iu ^ j *‘T
3TG 7 0 n « d 0 , B l -^MAlíÉgto
UlUqnináriaá.
EépéGiálídAd étt átoéités fiárA fiiptór^ w  
automóviles, DManíPiv^ Qiindrós,, Movi- 
miéntbs y transifiislones, Gójinetesy M»i 
resíetoctriéóá, A Ga«)y Petiróleo. ¿4; 
Grqsas cQqeistiaqtoipfi.to^^
, l^poytocióq á; toda Bépafiq.-7riPífi
i '
El nuevo dueño dé: este estabíééinñei 
agradecido ,aL fayór ^ue el pfib)[ica,le: 1 
pefitoi fióridtoq» eít .bsficftció “ 
supr 11^ ,  el ser^cto Afito^átic^ y 
precios, qqé)i|?qdé á
' Étipé̂ or dé'̂ i’fiérî  
sifi éllA, 20 ctéivéfiOi^Agttárdíeqtéá f U  
náesV lÓ cts. Wrtádby-^i-Gfi cófi fofi 
toda, 45 ;cts.-riGérveza^Gruz del Caiapól 
Pilseni-15 cts. —Tambíéu encontrar A el pte 
blieo lqs ricos sandvichs; y  ^A a * Í̂9lóÍB 
duÍcfisy|licoreB.^Í¡al|é M a rq ^ d é D a ^ o |
IG araátotiáteFáM
' Ésta casADó VfiMé nadia= ífiiáSi 
reébs oéhkdáA ‘  ̂ '
Sé áirvé a ádffifcilíb;
fi i flazá_ k-Cuifierto' '4̂
fié iá. tardé. —tfe'toés'
tódéé "fioéas.^A" díMÍ^ 
Hápoíítitoa'.t^yariádÓq fefi’élkp^ 
k“4V4nps de ia f  toejoreé: matoab * 
primitivíD sotena de Montilto.- 
tes dc Bute, .G aza^y .yugqjg 
í kÉqtradaiPpr
' sanatorió' QUi’Raéít,;-' ■ ' ■ • oq ■ ■
esmerada asistencia.
, de Sanlncitr de BanMeda, Pídase en todas piy
c é n t i a i o s  l i t i o
é r i t i * e g á t f á  á  d o r in tc í l io f  M ñ a n i i  t a M .
L a  leche éá cÓmpletameníé p u ra , 
no^se lé quita lax re m a .
Wn,i»c¡tdlip á0.grandé^ dijdaenaiQnei|dna íe® 
, drible herida eh el cueUp, , , . .
I.. AyUado ^^médjed' ííé w l a
tó dimi^ aerviciOi ‘ j  i"
gidn de sd oá^Ó. ^ ' ,| <- >J ■■'. f. ' w¡^a váz Mrada';a§ hriífté'rh'Mención.ffiS
líO lB fre iia io n to ^^  nonihra- is^hattcíía aí á fsg íid f quedó
do.consê îfdel ^tehlo Ĵ ĉanU|̂ jB̂ |̂ ntij|̂  , . í\j
indas/iílal dóh Ahtoñió y triera
1í5'íon.pe|(|':l*«-^^
Vincial donó ayer ei^h p esera  v ‘ 
¿ántina de Gráñadái '
8 A ha réndido édpipdiación prp̂ mqiáí j la Có̂ isióli 
de reclntanüemo, V; - : ’ « « <
inó^rhet ^
, j á la^ncUná para'atentar cofntra|ú ^ida.; 
n. ¡ 'J!fInygadó^dfe intrabtíióíí;, dfei|■distrito: eS* 
^  í tíehdfe en eíásúdtóí^ '
■■aw
.r lnt^mienw,, i ; ,, ,,,̂
A la talla asistieron tres sargentos; de >: .n» a -pn í¡í*j
Extreraadnra.-■’:■>■ ?- . ■-■¡/-.■■í^ í .-
n A fn iim s^ a n A i« .iA «  del monte de utilidad pública denomi-
Éialta.:^^ por ebubcabandp dpj^tlhacp le faó
ímpues^di
;^n Gast^prinéja,, Álfairn'afe,¿AÍ|ím^ 
a, Sripifai^'RTOda, Júzcar jr Behtmjéü
^ n (^ ^ 8 , '-  Gart^may,'Barga, M ontej^ae
Farádw, 
A rr iá ^  
por t&m 
p |a»4^
áh¿í Igu^leiá, Alpandéireli' 
EaBjÓQ se hsaWh a i p ú b í i^  
lezMí^St las^spectlyas coé 
jlé cddWaá personales ffir- 
^do  para el presenteiaño.;
(if 
■ aóbló-
r^ación del núfljero de acciones^ y':ohliga- 
c tón^  q ü a f íá s^ *  yaíór de cada tínay tijpo
socMes. ■ 'Ix -:^phí  
S u lA a^tÉ i^E b  ^  31, de Marzo á las 
doŝ  d%'-|ia' í  d8 '■lis -te fíf lea ráv es tá '; Ai¿ali> 
díAla sndastá del sei^cfo ñé 'Áelrrétó dé 
carnes desde la Gasa Matadero a los pues­
tos de su, venta, bajo el tipo de,; 6,00,0: peser iji? , ̂ ^  A Y V, c - |-¿fe ha sido detenido el itécino Pedro
Plázk (á): éjinrrbnks, reclamadotas. ¡a .—Se ha ultimado
VitaipÁza..
Dirigii'á ia éÓúí|iañÍa él bÓpülér' a‘ciÓí 
Sermdó 'Gérhóii, á ^ áh d Ó  eñ éM  Aáéél?
sue.citó8.e lUnaj cpe^tión' énüd“‘Frangí! 
^ á ú d a  Bañtiágó y Jtísé Galderón Séifira’ 
,yb, rébjditaudp éqúél cón' itiák leve I # !  
eAlá éii^^4-yV'\ -..'¿-j,
El ágresÓr quedó déteñidó. 11 
R e e l a m a d o .  Éu Alhaurin el Gran-
Gó^‘
inez i Gpr ^o e  por 
aqpól^lnzgadp piunicipal para es^tiogoirla orgauisación délla'M qpíe áétúkrdi ~
durable Íá próíühili téni^órk'dk en el teatro , , , «^  '■' ■ ■ A , , i . ,,0enun!Ola.'TT-;A; /vrrtiud de denunei|;
.|ñreáentadaiá la;,gnáTdia civil de Villaliaer
va :de Algaidas porñoUi Isidro Gabifrjf OP  ̂
nojosa contra Enrique Árrrabal EÓ|iez,^iia 
esposaíBolozes Biaz ;(a)c PancM a, Antonio
actnalidád se hallan en el teatro de El Bu- i Jurado Laque y Btñotba Siles Morente,como
gu9 de SayiUaj. ,> £-:í ¿;
A A l f f v e l r a s .—Gott rumbo á Al 
ras, de dónde marcharán ¿  iadgér, 
lidtí ds Málaga el general i^mpndia, don 
José q é iy ^ lá ó l^ in '6  Ü ijS yd ro  S|íyil§ór 
Bárrósóf^kélBrétirio particúlar del señor 
M Í|ráv -1 '■
R e n a ld ia .  .?? ^^'.¡cd^éto.jí^p .a i^ r ia r  
medios para rismedíár la criáis por qáe ktrarj 
viesavipe;i^nnrós7ñe7MiHagaf^°groy^tase^ 
celebrár '^ k  MuhiÓñ mkg& el Ay nnta- 
m^póVritoñvúcad^^ AJcal^í,
ra.qaec
c a ^ ^ , la
FrUjasa y: )as pp^rporaciQues,
énl, Má-
se^^ffi '̂ylpdaldé Shŷ ^̂ ^
RagvM Ow-^Ayer regresó) dé Mkdrid
RIapftxyi.y-lÉúia éahpde Tp]fri|pi 
nó anbchg(,únii#8parpíde)í^m« 
m ás. cóásskaeUcia que la álaima ¿:#nsi-
J n n t l i :  d e  'miVde|edM.---rIIoy;!^ Ja  
nna4a i|é Jía rá ín ld ú en  ;el Ayuti.^
ta£ÍéñtP Iñnik iif|ñíbii>al de Asociados.
As|||ierpn Sri^ ypbaieis y y u lo s cóy^seja- 
lesj^pyéaidídbs, ppr/q^^
Estejdpclaró, npnstitnido j 
y deápués de aprobar el aota.de la anterior 
se levantó la sesión, t Y Y 
P«eá|>oíd;«dói,.7^]^'::MI¿a-) Cómang 
danCía ‘̂de-lM&riná fneron - ^fiskpprtldoi 
para San Fernando ocho individuos que 
han 8idp ; l|Ki^adps á  q>lestár servició en la 
Armada.'. :■ ,ú ‘" ,p.]. ■’
autores del harto de tres íanegks de ac0itd-;i 
ñas, fneron presPs los denunciados. - 
I í.Bail»Pi.rTr,Cpn ^  de las, festivlda-j 
áls. d A ó u l ^ v á l c é l e b f í d b  éñ'~la
tinguidas - y  tómpáticaf 5 señoj^ae. ¿para,
% lQrea. ̂ ^ a d p ,  Bpphk y An|oniai,,pjiblfe 
ra, y btraá Varías que sentimpjs no recbr
dar. :Y / , ; ’.'i Yi, :'■:■''
LaEj ĵ ejl̂ B rqgu|tarp||m^^^imadas.
% |éikéionel é É ^ h á d y  p ^
INGRESOS Pesetas
Existencia aater|,|Qi 
~ imentorips. . ‘.
Totalr r • •
4.042,22





. * ' • 179,85
C d n fe e e ik é la e —̂ Ea breve se reanuda­
rán iás Confereñcias que semanal mente ve­
nia celebrando eü: sú Ipcal Ja  sociedad de
Ciencias;'-; .■:/■-a- ■■■;■■:■',\¿;'
Siendo aquellas de carácter -instr activó' 
prometemos trktkrlas con la eii^naióni qne 
merecen, d ^ d o  A fftt  ̂ nn éx-
try^H>b^pipl^,uj^ ■'
R e ta d o  'dem ei«tpa4lv!O iri-Ea la clí­
nica ñ e i^ l  de ja, Beneñceñcia ll^nnicipal 
esiabiécídá; Ph láC'ailé' de Sléfe Revueltas 
núfcéife'i dé Aáñ-iprSétícáÓ'bf^i^ fi 
y qperacipnes durante el .mes 4p|'ébrero.
£nf«Piiioi--^Gontinúa^éli cama nnestro 
coiiípáñérp éh lá i^éñsk Pl diii'éclordp.EZ 
Ci^tímíá ñpn Edükldó /Léóñ Serralvp\ á 
qukb4^ea¿É)áAÍivib;';'^ -
R dP ldó i-^A ntón lo  Rlpoll Pejrez cués- 
lionó foñ  PtrP de pe-
bróleo,y viniondó á iás inas^bis recibió, 
mero PnaYherida en el vértice de la cabeza.
El lesionado faé >aqi8tidP én la casa-de 
flocotrodel distrito^ de Sto.'BpníingPiS t ' s 
El agresor lé  díó á M f ^ a ;
© ü d te .- E n  P trem  E tté y a ^ ó  una'^ai
d a^ llb c iañ o  Pédrp Bénitád G que sé 
encpiraábl béó'dÓ; ÓkalánáosW áo l héildaben la región pÉ̂ éiî  le &eroheniadas en Ja (Casa de ibcb̂ o del distrito.
£ílá& |^® ^drÓ ^aéak  F ^ r i iá n ^  
gnel Torres riñeron én eLBásilla Sañtb' 
5®i^'9»3!ÉfiBúijsnño.eÍ rida teye ¿ep ̂, la régió» occidental y .él se-
' vlüiiás, cp^ |éî  iaj^ai
Ambos fuere»! u i d a ^  
^rMldá;3é<m^^el.d3prroimivppnié^^^ 
necm ,ep'.: r̂o&Qciinienló. dyuzgadoppries 
pendiente. > a
C o m M B p o n aali—<Naé8trócompañero> 
én la prei^sa don Sebastián M.» Abojador 
. §4p noipbradp corresponsal del diario 
Al Nacional, que Érige don 
AdoJIo Sááréz dé Figáeroa. í .
¿ u r i te  d e  Ix iQ itü 'aeelón  p ú b l l e p .
íesáiñp l|| Jantk Plovinéiál
óe Instrtícción pública, ádpptandp acuerdos,
qae publickféinbs-nlañahai ^
hurtaiT: 30 pesétas-y pn 
revÓltera 'M tónioT ^ Gmrcíaj que se 
titiüa periodiáta; han ¿Ido piSsds hoy los 
anügbsifde lo' agénó conocidos por CasUllti 
y Móihfto.
O b re ro  l e s l o n e d o .—Se ha comuni- 
wdo Al Gcdderno civil'el accidente del "tne-¡-’ 
bajo, spñidp por Mapnel m e ó s  Rodríguez,; 
®®'éi^bi4éik fuñdiéión dé̂ t̂o Sres. Martbsi 
y Compañía.
I n e n l t e d a .—llkríá Soria ÁlbirracM 
d'énnáciá ;en lá inspec® 
Cira dé rigiiabiá (Pnitra Antpnio Rodríguez 
FlgneAdo,A€lr inkhltar éste» á'aqitéila’.
, ^ ® |'B íe b lio B és . -¡^HérmenegildóRüil 
Aponte y 1̂ :  ^u ^ i g ó  pbiie'trííilon Aáíóché 
r̂ stáiUBnt tía Alegiria' y ‘dejÉpu'étK de 
C0Díév;cádk úitó sé ReVó Sd'bowééboiiMñté 
cachüío y  téhédibr; ‘ " t
La policía detuvo boyal Ruiz Aponte, 
Ibgresándblo eñ  la prévénÍBión; ^
P o r t e r o  e e e e ik te .—Ha üdo-'déclá- 
»do cesaatesl portero del GoMeinou^iviL 
^fonio Molina y nombrado para sustitoir- 
lé á Joan Moreno Martínez.
En el GoBértizé de Málavér núiu. 1, dbn;- 
®®^^)^^» ̂ ^® ^^PPner fin á  su vida esta 
BMñkna á las cinco Josefa Aérpandéz Jimé-
héz, anciana dé 7 5 ^0 8 ;




jiqn ŝiidendén ióiiingiíésoŝ  'V-’- Y' -'Y'7 . Y ■
Bépositarió mnñícipál, . . ^ ^ 1̂ 0 Musa,
c u n ú j : A i í o * D E í í r í g í ; A
de la Facultad ;d0 Medicina de Madrid 
jpílora de la ü/Unink, t T,  protY'
[ iürMoÍala!i
:'’*^ -'Y ;ae ;p íy^ 'ób ré^  
prb I  .efiapasteu cu p̂  poroe- 
laaa,-Í=TiPab'ajo- cápeelál en orificaciones.
sírtema
¿as le-
W O B 'ffA , -««I
7 ptsYirévándÓ t  kg rs 
Jam ones su p é r io ||g j  
-desde 3 9 4 .el.kllo. ; .'v
ne se eacuentrén'bñ cir
íwar^iípkfgiiíífidb
(Circulación, debiendo regu 
en igual .forma que latf 
as.




anana jm^. -— , 
sfirllíA pa|a¿b^  ̂ súsdikbéres c 
%rero Iwbllwres^ásfvas afectas á la» 
na de retirados por Guerra y Marina.
idipinistratilJ io y  86 ha régnido la |.c
¿SrkYíaiipa^áíy®#®''®-".t; Ja ♦•'Ke«r%-V vl?>-coad|s pbf eontrábando de tabaco
'^ e A í É e g á |ó n -  É l i '  r&ÉÉfio tl¿ 4 -  
iegrama de la Dirección general de Gontri- 
buciones en el que sé interesa una relá- 
c t ó ^  dbs cMr|huyen|és que tengá|i*: fo-- 
l i % ^  láTéy de inotkto
rap 6|f-psgo dé cr^éáitok A la rHacienfia
áŷ
paitidaB de-̂ contra*
G o } b l e i ? t t o  m i l i t w
Sprvido fie la plaza para mañana.
-^P kráiif" ' ■ reálés^más ó menos> no iba á declararse pn 
|iji(í6bra Ik ekiprésa' de lad» eéklilal^ déciiÉÓ
_____1' Borbón.
Hospitaly provisione|B5 Bj^t^madura, 3.?
........ ■
anes de Rorbbnj-dpn iNepaesió 
M M doirr
yaon Francisco raía verá 'Cféi^éfiés, hair 
sido desüMdbsV resnectivaménté, al régi| 
miento d e ^ ^ lf ié la ñ í^  62/ al de LuchanaV 
n.. |8  ,  .1  b .U U m e
fc-f.Ii.., .,------ — --- t l í - . j . .
LosIB de igual ,cla8e?don, Enriqm :bíy dbii Aatóbib TRltófeW.6 SiclnnlBurebá f óü fi MO vniarr ai Carvajal^ 
lo han'silbr AÍ príi®^^^ ^®ganda résIiVI w liíú i& 'V fil «®gQOd(0 A 1^̂  ̂
cSj«^€Íectótañ^LoíékS"'rfe '■-■■p
^  ha (¿ókcédittrf iógrésó‘éií é r  Cüér po.^u^
xUikr de'Ofibiñás Mlftaíiís, y déitiñado á  
este Gobierno,,, el sprgento.de Ghiclapa fiofi .
fipnLos g en ^a lef don; Eduardo,-; LosMsy 
Juk® 'G o^erks/h ln  pido In téi^adbs: 
rééidir eh'-líalagá^' ■■■•"“
. i Mafiann á las nueve de la  misma y ante 
e l. comissrio; dé - aegunda: élase don Luis 
FerMndMz y ROiz dé Lirk/ pasarán la  resis­
ta ¿énkukt loé' edérpOé dé ésta gtíáMCiÓtí.
M ^ctb; 'qí/é'' ééífabi'¿lehétkdd'^b^^ 
nferkl ¿badr - Lbpbz: OMba d irá  piincípio 
por el regiiífaiéntfi^d Jftórbóh, continuando 
cn,Jo-jforma dé,costuniítté.
yor
sido tra8lada(lp al primer Estado ma- 
Yejesté cuérpy dé éjé^ éíéacribíeñ-
te p tííí"ó  dbñ Saivadór Gkrélk  ̂ dél Cksti® 
llo,-¡fiñé préstabá'sus séMciós en este Gb:* 
bieráOi : Y ' Y, Y.
'.iii'.
D E S P A C H O  B E  V I N O S  O E  V A L D E P E Ñ A S  T H V T t
á k
dé ésté óitábléoiniréht̂ ^̂  éi 
''^alaepeflaahad ¿oprdaao; 
¿íM éntéá ^ D í O i
ñ éóinbiñáoióii dé. im ¿éréi 
pkrk darlpé á éonoeer H pi
] Hk|4ikn sldó paéapbriÉ^oé patk AlbtíCé 
b s  él Médico áégñib& don Jerónimo Sol 
Mrá; Vv Psík; Ghkfariaas el dé 
pn SÍiverio Escfibanó García y el ci
Idon Abpaban í|ontoya Ruiz.
F m m u L í R B
Parafcfcómpfar bueaob ariícalos de UltraT 
máiriiíOs no hay establecimiento alguno co­
mo eiiíié
TORBIJOS, 123
T ............  . . .
fcf
. á . m d M o i a
#a||scarridkB ÍM va^acion|is cfkrnaváilékr 
cás/htE  ̂se ba'U reahddáfió ibájniciós éh las
salas de nuestra Audiencia.
lo a
DdñBdnIiV'
c<fíéiiíhéio dé'i ... 
dé M ^^a , Ai§|éndÓrid & Ibs 
I arYde ta id raé ia  t i í^ o M  8<-r 1 Ifn lííra  Yiddepéfia .tinto legltMo^ Ftai. 0.4|
ÍTÍi¿4 iá; , i j i  id. i ♦ i .~  {: ünfibotéUtvfié tlfe» «narto titeo 
l i i  ld. ifií, . .;Í4 id . tinto legítimo. . . . .v . . » OJO
f  ’ : N o :- 0 Í i r l4 e i 'le e e e Á M e :e a r i le S i i í .J u a t ] i .  de..llt«iii,. ItiL:.-'.' .
Nórilii—Se garaiÉtizila; pureza deaktos vfnbi jr feí dúWo dé eirio estableoim ^to »b.o«, 
hará el Alón Jé  60 pes^asAl qno demuestre con certificado de;afik^fís é^édlab: For ef 
likbóratorió Mnoioipal que el Vino contiene máteriás ágenaS al prbdfictó fiélá nydí, , J
- Para cbínodidad del público hay unk Sucursal del nüsiúb dueño ep oÍtié'0kp'iiiMinbs, IK 
OTRa.i»rM dlíSñti dTéiie;éiStablé^ m-bntado una fábrica '
s i ib i  dé) puA uva éU ókUeY^sO de Molina, 6; pára éxúéndérlo á lóaai^ttiéntei 
tb á  ánbbá dé Aginú!diéhte légftMb dé uva con ñ Ptas. 36.*^
MedA ‘Ícb Y ? idi' : id. id, iÁ id. . id, 17,6Q
Onarib ifi; , „ Ad._ , idi .id; ' id, id, id”. $.75
■ YY Óatáú razón .éñibg éstabfó ..... 4. ,  ,
Idem.— Henrto.í-Troc 
Flores Arrocha V otró. /  




C e v e a l e B
l l Ó l e t i n  b f i é f á J i ;  .
Del dia 27:
'Gontinuación de la ley del timbre* 
í  i^ l^cíu lar^del ̂  relativÍB
tra Juan Reyes, Saez por el delito de exac® 
ción üegal. .
Este iadiyídno, agénte áu ^ iM  ,i|é 
caudación délas cédulas |érlfiÍkles .M ^  
cho pueblo. Sé distrájjÉal éápei|V^e liV|cefiú- 
lade; yécindi^á Grist^at íjoza Pér(^, é ||' 
tregándolé do's de novena clase en éi^iVá- 
lencia de una de octava, cuyo importe de 
nuéve pesetas cobró.|
|f Í̂La cédíílaÉue eft. realidad;;; lé córresmni-i 
'líá-al Ldit Í^rék''erk nnk’dé clisl.'lbvélá,
225 del código, párrafos primero y segan­
do, J ^ n  Jbfés^SaezjíMyeBp^ 
delitó contra' él^jemJlo de Ic^M ére^s 
'MfiividaaleB  ̂<;|0r.M cual solíci|aba pVbli- 
siónaiiUenté- Yel̂  honisteriof; ̂ fiácal d^i^o 
,,ftosi;-oclm ntósesy; mn sr&Mna^,!
lerobombla'pribbafD^ firofableél réb 
¿onsidérandó sin dbCdáJpe por diez y Ocho
ietirá* la Aéúéacíón,,
Y Y ib qúe" (diriafi los JarMós cbfménkré- 
[fios: pues para esté Víaj® nó' n^élitábabábs
.̂. _Ji4 .:|íá&|lés, Mbírépo ■, râ uiao de espl
liómbres fias cu^db tomon ciuítrb copas y:i¿ «4 Aik AM 1 '‘■ A ^ A'«Í'aM - Á'Á
á^refi^mas sbcíalepí;.. w . ;- ' • - 
—Annneio y circular de la Aministración 
de Hacienda sobre cédalas y utilidades, 
- ^ í d ^  de la Delegación y fesorería'
-iia«Jl™ S aS efe iá:4e 'M ÍU gá. ¡. . ;
—Anuncio de laAdaaña sobre alcoho­
les. Ip i^ l  J é  JfarchMOí
Cebada del páiS' OO á 00 idL lós 83 ideñi. 
Idem embarcad^ 96 á iOO iq. los 100 id. 
iMbai iházáj^áÉáil, 01 i  63 r j^ e s  fanega. 
Idéb  ébbl^éras, 63 4 JB7 ía, méní. 
Gáifbkñzbl dó̂  pM ei^i; Í70140D id. loa 
■B7'.Ii2;iaib)EY., ' .,-Y ■
Id. de ségfinda, l4p ál50i(L  Io¿fi7 W  id. 
Idem de;t(ÉlrCéra,.]00 á 115id;lbl¿57 
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 76 id.los 28 kiloa.
Teros, 57 á 59 id. tos 57 li2 ídem.
Maíz embarMdo, 53 á 64 id. IpS 53 li2 idil 
AlpistéYllS 3125 íd;ios 60 ídem.
H o
............. íQimi
rfá p o iV ^ e n  
;|dem JSpI 
Í'dem;'4(3'J
oa, cte Gád 
i» ^ ,d ^ n d ro á  
I», dejAlmeina;
ídem ¿liimnBtria)^/ de ífiém..,
! ^ iíiú í
■ ■Bp(ÉípS'__
YVkpor WiUkifneVéVi parS BiMáiúí.í 
Idem ¿IbérfSVY
Jdiiu ^GkimfAÍ», pkra Aliimrík.'
idém' -¿GiiÓf I  pi#áYAI|éciraIí’  ̂
Yidém «LkffiieVi páii^Gádüs.: Y l
Lós jefes y oficiaiés en comiéionés actii» 
vas, exceáentés, de reemplazo, caballeros
j^h8Íoni|íasfi|;^áÚ 7 t» a -
séuntés la pasarán á ia s  dos de la tarde en 
la seerétá ib  dél /- Gobierno,; anjte^l mismo
: Yíia gtiaidia del principal la dará en el mes 
entrante e l reginxiento fié Ej^tremadura.
Elvtoque de oraciónbe dará eh 
gukidtias á laé ó  y 20Y-
laá
pesetalllevando 3 kgrs. á 2‘75 el kilo. 
cenkY ' : ,
, Cájâ „)Cle Mériéñdás con snitidos 
variados. ■ ' 'Y / : .
Gdstilfal â ^̂  ̂ superiores
éliibcífiJn^
'iSeipvletb' ¿
Éí kédibo primero de Extremadura don 
José Mañas Bernabeu, queda eneargado du­
rante el mes de Marzo dp la asistencia fé,? 
Sultitifva fiéJSpláZkit H ie n d o  |fflb. |le¿3|;- 
naefe' Vil dé' 4giál iMkñe%oh 'Jbse-* HM 
Lozano para Jmaginaria de Ja l servicio.
ée¿ deshacer un picadillo con los hígados 
del priker ciúdadano fine] ante sú viétá' sé 
presénte. ■■:■■:,::)■:;■::
Esto le ocarrikila norixejed' 3 de Octupra 
fie 1^04., ,,.,.Y, ; , ; r  Y - ""Y
Nnéstfó héiróe -hallábase én la. callé fié 
pos Aceras amenazandp.'con- juna faca á to*; 
fioslps.lranseuntés,.; YY-̂ V-'rY Y’-YY ■ 
tTn gnarjiá fie'Jps hám(fós 
nisó fiisnadir dé so! propósito al Ifadiaileŝ  
perb éste huyó pór pies ¿ieidé pétéegní- 
do hasta la Plaza:: J é  Jas píednias 
cometió varias veces al guaridiá, qué 
[tuvo finé hacer varios díspkros párá kmié-" 
drentarlo y reducirlo á prisión.,, ,
Gon ayuda fie |tro  Igente, cófisignió al 
fin pr::c^ 'liihgB íV ^ Y ., Y/̂ í: :■ ;■
El gachó hk áiáo condenado cúatró veces 
por el delito de hurto y Una por lesiones 
graves. Una alhaja sin precio.
Por esta nueva proeza de su brillante 
bistorik, y como responsabíé del delito de 
atentado, solicitó proviBióáÍI^®ñte el fis­
cal seié kfiOs y un día de prisión mayor; 
inás Modificadas que fueron súl ;^̂  ̂
ups, quedó reducida la penfipíad á cuatro 
años, dos meses y uu día; dé ptímóñ c^  
rróccional. YY Y;
|E1 j i j | ^  celéb#(M  ̂ 1^'lkla 
yíknte él tríbunar fie fierecho. • 
Cltaelones
Elju.eg munic^  ̂ Bto.. .pjOm
áfiófi E|riq«é Gon̂ ^̂ ^
--r-Éifie. instrnqciónfié Anté^uéi'aá Grié-j 
tóbal Pfilómó Domínguez; ; v . ;
Séll»1fiinl«tetQ#i»flíî lN!él iUá 1/*
ôuel España PaeZ|̂
«Idem «Argentino!!»,- para Almería.
Idlni ¿Balitó pafó G^ágeha. • 
¡ifiiÉm ¿SéVilm!î ,JsTO]IMliRk , 
idin B í® ; • f
4¿íS 4 ¿ ^ ^ '
Més‘krriQibá.<
'íYitiliiY
i i i í í í ^ f í ^ c o  B
Poderoso remedio contra los padecimien- 
top de la bocei^ Calma rápid,amonte lo^-más 
foért|h dolotes’ de iñúélaé. -̂ YEs éí 'más hi­
giénico fió tbfibs ios conocidos y el que" me- 
-|or, Gooseiya la  d e u t^
, P^éciólUbla ̂ s é tá  frasco^coiLlapéBíetBBBr 
gotas.
íSpéYventa en farmií^aas y droguerías ^  
'^BépÓfiito general, Fánnacia del Sagrario 
Vá^mcéñ de Quincalla dé Salvador Raunos.
; Cóhsb^ccióñ y R(̂ pMBaéión\de 
déióbjetos níetítlicos.
Trabiyo ^ a n tíd o  v perféeto.
J¡ GAROA VAZOÜÉZ
87 (Bucmaciá>.-Málaga
A M E N I D A t e B S  i
,Y ~Diga usted, ih» Nicomcdeéftan em̂  : Y 
pado como está usted con él espiritismo, 
¿00. recuerda, usted haber sidó ánimal
m e w  ;
nn la  booiMíad OiimÁíóldfiíóa^
< Baf ométrb" f  éáñóídóil hivét y a
Oi G,ió«;-766fî '
Dirección del riéñtc^NiO; ■ ■ -
, ;í-,Lluvia mpk'fiiO;;,Y _ __
TOmpératura mákáma á la sombra^ 23,3.
■ ’'-;fidem'míkma,'ífifi.̂  ; ..... . YY,
■ Hig^ómeteb: Bb boíá' ié-
ca, 16,5.
Tiémpó, búéhb. , , y \
DEL INSTITUTOPROVllIblAL Bntfifi26 
; B a | ó j q i f k t t f r a  medía, 766,61.
Y Id ^ ^ íh á ::^ ^  $3,0. «: /
Dirección del viento, N.Q,
Estado del cielo, despejado. .
Estado de la mar, tranquila..
fiuúéi?
-»-Sólo recuérdó haberlo sido una vez.
: --iBn qué ocasión!
Hi-GaandO presté á usted aquellos tres 
mil réaies.
YÉktré marido y  mujer:
El maridó (con impaciencia).-rr̂ Sálimos 
ó no saliinbs!.
La mujer.—{Un momentol {El tiempo 
péciéópara hermosékker j
El mkridó.-̂ éAk» Pués ék esé (Mso no 
saldremos nunca; )
M* *
Rééáhfiaolfin obtenida en eí fita fie syen 
Por inhnmaoionea ptas. 93ldñ. '
Por permanencias, ptas, fOfiOi 
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
■ ■
Un individuo muy faltó de memoria ¿h- 
éuentra en la calle á un :8migo, cuyo padre 
ha muerto recientemente.
’ El tal sújeto, que no recordaba aq^el he­
cho, pregunta al amigo:
. -—j  tu padre, Aqné tal signe! .
—Pevó hombre, ¿no.recuerdas!... .
; -rr|Ab, fiíl r-contesta et otro,, rectiflean- 
do:-^J tu padre, ¿sigue muerto!
Y Y i o i f i t a d e F o
Reses sacrificadas en el día» 26:
23 vaoimos y 7 terneras, peso 3.260 kilos
------ P®kP kllosOOQgra-










. TEATRO OfiRVANTfiS.«-6ran-. cinema­
tógrafo sin oscilación de la casa Pathé.
Todas las noches se verificarán tres seo- 
ciOneá:; la primera á las ocho, la segandaj 
las nueve y la tercera á lás diez.
Habrá nn sexteto y gramófono.
Entrada general, 20 céntimos.
OÍHEMATÓGRAFO FASÓtJALlNI. 
tuado en la plaza de Riego.)
Todas las nóchés grandes sesiones cine- 
matográñoas con películas de gran ateao- 
clón y novedad.
E¿tradá génerkl para okda sección, 20 
céntimós: ídem dé preferencia, 40 ídem.
(Bi-
Tipopafia fia Ei. Poruiai
f t í '
tr ih ír o - b E ir a ir a r
___ acción sin dolor- por . nueros plobc-
dimienlos^ eapekktidnd^en Dentaaúras ar­
tificiales fie. todas clases y de todos los ,'sis- 
tenías eonocidoSji coronas de orp,; brj^ca- 
eioneSí incrustaciones de porcelana, dientes
de pivot y puentes inardOviblgs- YY  ̂
YjPlkza de;la Constitución, 6 al Í4^al;Íado 
fiélaíEstrelia Qifie¿tal • ' « Y 4
P A p  p
í CÍementps e^eeiefiés toda 'claSefié 
^rahajSs.'Y,,;. -'•■-■ , , y.,
vYiiíásCfábrie^ más impbrtanMs fiólM^pnfio 
, por. su producción y  bondtid fie süM^ródm;-
XOS.' •' ■' Y ;> ' ■  ̂ Y;:;;
jPrpduecifiúij^a^á más de l6O0tóh(Blá(Sks.
^-.Y ■-
fi* H om?®?* F ajaordomT7!T A-r» ,5 .-. ■
P J S T I E L J i
Ó R A N Q U E L O X f
(Balsán^cas-^ Ctéosolal)
5oú ten eficaces,-qpe aun en los casos más 
Tébfeldes conSlĝ ^̂  pfii;Ío pronto un gran alivio 
y evifdh ál enfermó los ifastornoá á oué dá lu---------- - tr t r os:  q   l ­
gar; una tos pértiñáz-V vIolentá;:’'pef¿itiéndófe
■descansar durante la noche. Continuañdo su u¡ 
se-logra una «curación radical». Yfll
' •. - Precl6:''ti|fft. pésela:calfiYYCy 
Páhiiária y Drogatífía fie FRÁNOUELO,
" Riiétfit fifil Mari-MÁLAGA, /.afej.'iajs ? .|V ' f-
d é  H i c i é n d l
YPoxfiiveraoi.c«!ncaptoÍi han ingrú®®<̂ ® koy 
en. esta Tesoveria de Hacieñfia 195.027*̂ 16 
pélelas.
: Ma tomado posesión de su cargo el oficial 
tercero de esta inspección, dúñ Mkñuél ji- 
ihénez Martín.
, Por la ̂ Tesorería se ha dictado prbviden- 
cil dé ápiemio contra doña Babel López, de 
esta capital, por no haber satisfecbo la
íYi?’' íÉt
286 BL .(JOOTE í® .^Y B R N ÍB  , . ■ -,
rrido á Valencíennes. EntoncM fué cuando Louvois, ¡piéf 
salía' dé 'lti fcsitfcflc& fiícalí cñSntró á Sü íéMa-
EL CONDE DE LAYERNIB 287
peraba con la carta en la manoí .
felWna cáriafié^í Ja inüwtoií^ebí-
clamó el ministro;—¿Estoíy soñando? No, ese infanse 
Goberge me habrá enlgnñáloj Sin -embargo,,' $u aploího; 
los détótUés» qué-jmeidió... jAhhvoly á  mandarlé & busfear 
por Serón, y fuerza será ̂ üó nie mruebe sus estd cato  y 
lapáidadélapiedra;^; * - f  v  ̂ /  Y
En; aquél: mómentp Belair penetró enlYlaiplaza,ííy: al ver 
á Gerardo y á Jazmín que solos hablabép. de su felieidad,’ > 
di^um ^ ito  deiale¿rfaicy]Í3é preéipÉó euí'los t o  4ésu  
aniigO;:! ;.-v:¿:í .ü .v;. ):7j:;¿jrv'í..:'Y'
Aquel grito sobresaltó áLouvore^ quien vió delanta-de/ > 
sí vlvQS gríínáé fehcfeY'qué hunca;iÍíaqdéilosltrés' hd^ 
de quienes medía hora antes creifibrarse para siempre;
Amoif̂  cómo si recopocieBe en ém  t ñBhsíba
con |mmr ®erqad© lás piirnas deldmihistco, y esteí según 
la expresión del rey, se desbocó grimndo:
■ -^iHayípdrá: v o jv e rsé to o ^  ■ ■ y■»í; x .ñ  •-.x,"-
Ehi ru id o  i de (SUS p re (áp itad o sip ||o s  y  .su  .exclam ación : 
hiéierohiiyolver la  cabeza áJo& tri^fim igQ ^JReJairi¡ .asus- ?: 
tadojise estrechó contraiGerardOfy¿i|,urmurÓ5i .. y
--¡Lolrvoisl:estoy:|ier4idh* . ■  ̂ .-/íÍ;'-  •.. ■:u.-íí1 '- ' 
-^ S í,^ d ijo  Gerardo,»»^ p ongám i^os en  á a lv o , Ib v M s  
proMo'posiWe;:';-Yie';j77: Y.;-- y-.i:‘/1s„,;:-)') 7
—iPerdidoI—repitió Ja z m ín  e n to n o  de jírotección^-r 
¿aeasolnbtesto 3̂ )yo aqtíi?.. • ■y.yY;--y'' , y, - ■ • Y:;-Y-̂ '
y  tom andó pofíel.brazó áíSUAdqi? protegidos^ empezó á  
pa lea rse  traÉé<Juüamente pÓF la  plaza¿: 
-kfHplali4holalr7-dijeton am bos jóvenes m tovilladdsi,—
¿qué hemosfietorern,Jqáthfn?-. /icíY; „ Y ; . 7 / >
De repente ManseatLse-acercóá Gerúirdoíy le entregó 
un ivoluminosophego^^eliüoridelo.ahrió, ŷ al ^ár enél.ltís. • _ _• :*!• # —  «• Al; >1/4:1 raW lÜlMn a I vi/ ívvi-Kisci.tVIIAivI!/̂
—De todos modos,—dijo Belair, que habia observado la 
mirada triunfante de Jazmín,—empiezo á creer que el rey 
de Francia no se llama ya Luis XIV.
—¿Cómo se llama pues?—preguntó inquieto el abate 
creyendo que aludían aquellas palabras al poder de la 
ínarquesa.
—Se llama Jazmín I,—dijo Belair riendo y estrechán- 
dóle'en sus brazos.
Jazmín no se dió por ofendido, y correspondió al abra­
zo del alegre músico.
FIN DEL TOMO PRIMERO
ojos dió; un grito y ppirjió eíM or. iErá el nombramiento 
de- teniente eñ;la. caltediería ligera;, u__ __  _ b a íb rtu n d .i. V , 7
Sin pensarlo  levantó la  cabéisa como p q ra  darígrácÍAS á  
Dios ;por su  felicidad, y éñ  aq i^L m om en to  vióse déé^ 
apafécei* u n a  sóm bra de u n a  dé Iñ sven tanas que  /daban á  
lap laza ;: -.7. y-.).."-' v M-Yrvi ;;í
-:i-:¿j!k^iii6n¿débo este nuevo  beúeficio?-^eícIam ó Ge-; 
.rardo.-v-7ñií., .x./xx
fimá>ién á  vuestra má,drer,-é^otólesb5 el ábate con voz 
voálienternecída,-TTque vfila¿jppii3roáldéSdé.idlá aíribsüi;-:-
Ge^ardo dobló una rodilla y besó el precioso papel.
D O S  B D I C I C Ü Í E S  D U B U S S B I  3 * e p ' a l w e
A N U N C I O S  B C O N O M I C O S . — E ¡n  l a s  d o *  e d i c io n e s ,  m a f t a n a  y  t a r d e :  O  l i n e a s  * 6  e ó n t í m o »  p o r  i n ^ c i ó n .  C a d a  l i n e a  m á s  6  
n e s  c u a t r o • F o s i t i y o s  Y e s o l t a d o s  c i l  i o s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  h u é s p e d e s ,  n o d r i z a s ,  a l q u i l e r e s ,  p e r c u d a s  y  n a I la z g o g >  «>
c é n t i m o s  d e  feum enjfc^. ^ n i # n u m  d e
Í  'liOS odméréiántei é 
industriales. Para 
I  imilfesoa Zambra- 
na Hermanos. Bs- 
Iteeialidad fotograbados.
Y  r á A lO B ir K S  
n  altos y, bajos con pa- 
fltiojji y lagáí de pújar, 
i e  fdqnilañ en calle 
de lA Espéránza, número 
1 , (Barrio dé lá Vic­
toria)
4 Informarán, callé To- 
,rrijoB, núm. 81.
MA dé cria sé ofrece 
á lbs padres, con le­
che de un mes.
Vive en la calle de 
Capuchinos núm. 34,.
Ai
BA E B B R IA .Peluquería de An­tonio Baya. Calle del 
Harqués, 14.
C'lABNECBBlA de Do­lores Monge, Plaza Alhóndiga, 14. Car­nes de Vaca, Terné- 
ra y Filete. Peso cabal.
C
ASA de recreo. Se al­
quila en los montes, 
llamada Sta. Emilia, 
con 4 habitaciones,co­
medor, cocina, patio y 
cuadra, en el camino del 
Colmenar á un cuarto dé 
legua de Málaga. Camino 
de oarrtlaje hasta la fin­
ca. Informarán, Compá- 
ñía, 56 (peluquería)
I ALDERA de vapor. Se 
'desea tomar en alqui- 
|ler, temporalmente, 1  
de 4 caballos. Ofertas 
á esta Adm.° C. 8.292.
Ci
IRANOISOO Puya Ma­
rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
género andaluz. T ri­
nidad, 68.
F
FABRIGA aguardien­tes de J.Chacón Ca­la, de Gazalla.—Re­presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
J.Cntiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27—Zincografías, foto­grabados, Autoti-
OOAL para estableci­
miento con habita- 
loión Se alquila en si­
tio oéntricO;?^I|iforma- 
rán en esta Admánist.”
T í
H!
TNER ALES de cobre 
se compran.
Nosquera, núm. 3. 
'Horas de 9 á 12 ma­
ñana y de 8 á 6 tarde.
0'^OASIOE—isn supi se venden fonógra­fos  ̂completamente nuevos.—Bu estas 
oficinas informarán.
lAKO
Sé Tende uno nüe? 
YO. En esta Adminis­
tración-informarán.
lRENSA de gran po- 
Henoiái’de dos colum* 
ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; -se 
vende, A. Parejo, 4 y 6.
F
*EiL para envolver, 
Sé vende á tres pe- 
sétasvla arroba en 
la. Administración 
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E venden todas las hé‘ 
rramientas de unta'- 
11er de cerragerU cob 
máquina do taladrar. 
Gamas, 29, Frc.“ Riotti.
8
SE ARRIENDA la casa Pto. Parejo, 21, cons­truida. parta de ellapara panadería. Infor 
marán. Pozos Dulpes, 44.
E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 






E  V E N D E N
canarios en la «alie 
dév Capuchinos, nú­
mero 41.8E , V E N D E N  v a rio s  m ulos
en calle Cañales nú'm. 9
O B B I J O S ,  5E. Se
alquila un local para 
zapatería ú otro esta­
blecimiento. Para su 
ajusté, Torrijós. 31,
T
fADDER de sastrez 
deJnanA Iz '
eaBe CamathcSeMI 
oen .toda olase de 
prendas.
",










Guran segura y radicalmente á los cinco .dias de usar este CALLICIDA. Calma 
f l  .dolor á la primera aplicación.
¡ ¡ U N A  B E S E T A n i I U I Í A  P E S E T A ! !
En todas las farit^acjas y droguerías- Cuidado con las imitaciones.
E,n Malaga: Peirez .^uvi.rón, Prolongo y en todas las farmacias.
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!
Jamás deja d^^dar rpsultados.,No duele ni mancha. Estuche ron frasco, i
l u N A  P E SE T A !! ¡¡U N A  P E SE T A !!
y Y PURAN d. « .drtj.
D E S C O N F IA D  DE L A S  IM IT A C IO N E S PE D ID  S IE M P R E
L a  E flio ls io n  M a r f i l  a l
Don Éhrique deListran y Boset, Médico lie guardia dé iaCasa de 83̂ 1 
corro de  ̂Distrito de Palacio.
 ̂CERTIFICO: Que he empleado e l, preparado E M U L ^ IO Y  ̂  
M A R F I L  A L  G U A Y A C O L  en̂  la práctica infantil, habiendo 
o b te n id o  n o ta b le s«uraeiones en lodos los casos en que esta indicio;,, , 
asi como el que suscribe lo ha utilizado;para sí en un  bronquitis.crpm- , 
«a que>viene padeciendo hace largo tienapo y, ha hallad-o notable mejoría ,
en su dolencia.' j  ¿ ie a l -
V pñra que pueda h ^  constar, firme el presente en Madnd a lé ds
MarzO' de 1894. i
________D e p ó s i t o  Q e n t r a l r S L a b o r a t o i i o ' i É l n i m i o o  F a n a a c é n t i c p  d e  P i  d e l  Ó n e r r e r o  t S t i c e a 'ó i :  d o  Q o l i i s A l é ^  M a r f i l ) .  O o m p a í t l a ,  8 ^ . -
S n r l q u e  L lm trá n  B o s e t
- U A L A O A
t » a  T O D A S
L A S  ‘
R A t ^ O Í Ü B S
p o s t a l e s : -  V I S T A S  
JDE m A l A O A  y O T R A S  
P € > E L R < n O l t E S -  /  ' '
C A R N E S  F R E S C A S  D E V A C A
Recoñoéi&as|diarianlénte por ios Sres:Veterinarios del Exmo. Ayuntamiénitp
S B  E X P B N D C N
CARNÉS
P o s  T A L E S hP L  A T l |4 0  
Y  E S M A L T E  e x t r a  
m A R C A  E S T R E L L A
C O M P E T E N C I A  I M P O S I B L E :
L O S  P T í l N C I P A L E S  O E -  
^ F A L L i S T - A S  S E  S U R T E N  
■ D E  E S T A  C A S A
CARNECERIA
d e  M a n u e l  L é r i d a
JÚAN, 4 (entre laLaiierniaí y la 
panadería).—Se sirva A domicilio.
■ CARNECÉRjiA




d e  J u a n  G o n z á l e z
Plaza Alhóndiga, 1, esquina á la de 
Zapatero.^.Servipio á domicilio^; >
PUESTO RE
V. :i .̂de
M A R I A N O  O I A Z
Muro de Puerta Nueva,\ 16
(Boloxfim C. ,
d e  M ontli;ia ,
Porción de años consecnfii^ 
vendiendo por arrobas y al de­
tall. Cañueió de Sah- Béiuii;- 
do »úm. 1 yi3 --Málaga.-• -lUt





• ■ ' ■ de í; '
M i g u é i  C a n p a s  l ^ ó p e z
SAN JUAN, 6.— Se sirve á domicilió
LA ANDALUZA
Cainecerla ^  Hasnd Rof(n Sa&Qâ
P U B R T A  D B L  M A R , IS .
Han llegado varias muestras de cociuás para Gas y Carbón de,i 
la  renombrada Fábrica.Óé A. VOSS-SENR.—SARSTEDT.> 
"^Dirigirse; á  su Representante general para toda España don- 
Julius Thte8i-r-.Málaga,«--TDonTomás Heredia, 27, entresuelo.'
j É í t í c u i o s  o o i t t v e n i e n t e s
Alcohol indufÉfial económico para lamparillas; hamiees, etc,' 
cremas y-hétuñea para eUcalzádO, «blorés inofensivos para Iqs
artistas del teatro,^ aguas de colonias^' água de la florida legitima; 
tónicos, tintñras y renovadores para ~eahéllo.
Drogneria dé  ̂ LriYa, Márquéf ;dé lá  Pmñega, núm. 43 («ntesn^i 
Gompañia)v--T^MMiAGA." el
Q .  N A B Y A E Z  
N u e v a ¿ 3
Relojería
M
M A L A G A
él de!
A o n t a  O e o l la t o F ia L iO a i i i l t a l
^ s é tk i«; jíára ellMcníb; péfetát'y; ltó<si»firjmd* para kpmbres) peae- ‘̂
{npcrlw.y AnuiClu.
Esta casa ep la qpe más énrtiáo presenta en relojes'de pared 
con ricas tallair y despertadores á precios rednóidos. Gemelos
rós, barómetros, areóme- 
gafas con cristales Róoai 
,  . .  ,;4e oro,,-níquel .y concha.,
Graú'diosó'hnrtidb én relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
huevo é^straplanos desde los más .económicos á los de más alto., 
precio. ’ ^
' tfnica casa euMálaga dplos cristales Isometropes de magñi>;i 
fiñbíeéómfióTpá^klaVistaí' ‘ .  '3
Cadenas de todag clases y artículos de platería.
Depósito delos-relojes de pfécisión LONGINES.
v i n r o  P I N E D O TONICO NUTRITIVO!
Premiado con é grandes Diplomas de honor, empes de Mérito p Medallas .de oró 
' Marsella, Londres, etc., etc.
< (KOUI; COCA, QUARANAj, CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Córala Anem ia, Baunltlsm p, Xnfeitni«dad«a n erv io sa s  y  d s l eorazón, A fecc io n es  gr&strloas, D lg es- | 
tie n e s  difioU es. A ton ía  In test in a l, etc., etc. Indispensable á4as señoras durante el embarazo y á los que efectúan i 
trabajos intelectuales 6, íísicoB BOStenidOfi SrS RIVaXi PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS. , -
P A R M A g A ^ B ^ P I N E D O B E I mH A O
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S
F é B R i C n  D E  T E L H S  m E T ñ L i c a s
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Z A . E , A . O O Z A .
Telas metálic® fie todas dases, 'alambrados, 'éspinos artificiales, sedas para' cerner harinas, piedras de 
molino, herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero 
balate pelo de camello, lona, cáñamo, goma, arados y itodo  ̂los útiles de agricultura, prensas de uva, de pa­
ja, de heno, trillos, aventadora$i desgranadoras de maíz, pásculas y, cuantos útiles se emplean én la indus­
tria y en la agricultura.
S E  M A N D A N  C A T A L O G O S
r/
ñeros, 50, al lado de la Bom-' 
brerería. Son cortadas todas al 
estilo de Madrid, enQoutrándo' 
se en el mismo todo. lo. qne 
contienqjla; xea..y lás ,carne|s_3
son’ reconocidas ppr los Yet^w *' 
rinarios d eF A yünt'amiento,mar' 
atándolas el mismo dueño,; ¿a:
. S E  A R á l t e i f
la casa n.° 61 de la défile- de láj 
^riíiidad'.TRéne bnénaVhabi-f 
i:aoionesy ua patio de 469va. 
jas. Para tratar Ai caz 'bip
G A R N K O B R I A
d é  R A F A E L  O A R C I
Torrijas, lé l  
Se garantiza que la carne., 
que se expende en 'este, énfiy 
guo Establecimiento son reco‘ 
nó 'idas' diariamente' por^lwi‘ 
Sres Veterinarios deL r̂ xoevH 
.lentísimo Ayuntamiento.
T * l i e r  d e  T a l é b e r t e i í i r
DE
A n t o n i o  P é r e z  '
C u m a s , 1 7 .—IMALAGA
Con todos Jos géneros efabô  
rados en«u  taller, 'se u m i  
pronto, y buenos matélriaies.! 
Hay lanas en rama paya col-, 
chones y saleas sobadas y M- 
Uvadas para niños.
C a m a s ,  17
P a r a  u n  e a e r lto r lo a a
necesita un joven de 12 añ«|, 
próxi mámente, que tenga bniB»; 
na letra y buena ortografía, 
sfnf ormarán pn esta AdminiB-p 
traóión. i
Máquina d e  e o a a r
sistema Hanmann, en exoeleu; 
te nao. Es de pie y pnede^po* 
nerse sobre tablero aparte jf 
con sn caja.
Bn esta Redacción informa­
rán. Precio lio pesetjis.
A n tig u a  l ib r e r ía  -
d e  Mnfto» 
Sellos para ooteooiones, Sé 
venden, cambian y compran, i 
68, Oarretei;ia, 68, c '
■í':0
i  i-
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stt calma, más cruel Ique las palabras máis
rr-Estáis jmaloi Lpuvois,r-dija elívey conm  majestuoso 
acento.  ̂  ̂ ü M ^
El ministro^ volivió en isí; la  sangre rbajaba otra veZ) ,al 
corazón. /
-—En. efecto,, se&or, perdonadiUie;;Jie sentido como un 
vahído... he trabajado tanto la noche pasada... mis ideas 
noiestán-claras...^ no mejsiento biehí̂ j 
—Se conoce,—repuso el rey.—Id á descansar Louvois; 
harór quefe^tienóa>elnombramientoSlguno-dei miSíEccre- 
tarios. .
TrMejor será, aeñory^balhuepó. lippvojs, quien, se mos­
tró muy parco de saludos y salió llevando la muerte en nln 
corazón. . -, . , i .
r-jQué enojado está!—exclamó el rey después de su par­
tida. ' : i
f-nMirad, señor,-r-diio la marquesa presentando, su la­
bor ral rey,—he concluido ya mi flor de lis; ¿qué os pa­
rece?
—Admirable, marquesa. Pero,'decidme? ya habéis visto 
que á pesar de las acusacipnes de Louvois me Jie > mante­
nido firme, y* que solo he dado te á lo qüe me ha dicho el. t 
duque del Mame... máŝ  supongo que ese Lavernie serA > 
un buen muchacho. ¿Me daisde ello vuestra palabra?
^Señor, es de una sangre que^no. puede mentir; otro 
día os explicaré la causa del odio que profesa el marqués > 
á ese joven, y lo comprenderéis todo. .
—No digáis más, estoy satisfecho. Pero ved, ved á Lou< 
vois< atravesar la plaza, iqüéipaso lleva!... Betíénese para 
leer una carta que le entregpi^. Se encabríta<.w Qué habrá 
vístOv-Un abate.!, dos hombres que se abrazan...’fiii pbirri- 
to quiere morderle las píernas..t iAhhise desboca! i  
Y el rey se sonrió, porque nunca reía.
El espía del ínipistro corrió en pos. del senescal, le 
arrancó la cartâ  de Jazmín á< Bblair, y, estacionado en la 
plaza, esperaba que saliera, súbame del edificío converti- 
do'en palacio real para entregársela. ,
El azorado senesed! emprendió hépia Houdardeunides- 
esj^erado^galppe, ̂ ? encontró ícomo á cien toesasde» Va-
OQ
N o  m á s  ® éi*Ó in«O bv^ ^
¡tes funciones digé^ivas 80: re«tab4é.e^en «IgpjioS'díM q<^ a
E L IX IR  á f l £ Z j'tííí
l^hiioo digóstivóT^&laprpparafflóiivqigestiya^ ipáa»'«onooi^ 
lodo el muñólo. ej^vto^as.las fa
CojH w  ¿ I  P / ,
f nnaeias.
l a m p a r a s  ÉLBOTEICA0;
M A R C A  « B O S T O N *
D i uñé Inz ’blainca y Brillante^ nuíclio >mái éiirt'qúétl^fitÉ j 
demás lámparaB.-DepósitoexclU8l» « p íiia é iU j« 0¥tael« ' ^
de Somodevillai-^Nnev», 56, Mélag*.
iU O D IE ^
4 e  la  R ea l Eáhrica: d e  ̂H* H .
( H o l a n d a )  
F ^ v e e d e r  e fe c I |Y O  d D S .M ^ a R e in a d q H o j l
Lié genuina tralandesa. Garantizada y  i 
mat^abúDajpor Jéstar prohibida vn mezcla por el gobimmo hola 
Pídase esta marea mi^todós los,estabieeimientoB.da- < 
7, , l i l b ^ a r ^ s . .  . ......
.9 DEPOSITO DEy  C a l  H i ^ r á n l i e a
dé las m ás^acre^tadas fábricas inglesas,, fjr^cesas y bdga|i 
Api]^nb:supériorV. r. . ¿ . . . .  .^¡arroba 0,70 pasal«| 
Porfiapd » , L (negroy daro) . » 0,90 *





» 0,90 » i
E n sacos de.50 Míos y barricas. Dqade un saco predos esperiidjMtip 
jP o rh an d  de Bélgicá, clase extra, lo mejor qne ae cono<».J^^  
pavimentos y aceras.  ̂ . , , '
,J o s é  R ula  |Kg)í>lo—H u erto  d e l  C onde, Í l - M á l « 0 ^
A dómicUiOf portes aneglados.—8e venden sacos vadP«* í ^
lenciennes á Belair y á Violeta llevados allí por la ínquié 
tud .y) pór el deseó de Óaber más i,ipronto nótióias. B e^ut-
P
V ,
tes les seguía de lejos, temblando como ellos, pero por 
causas muy'distintas. El seneiBcaldes refirióiia violenóía
É ifM rde que habÍR sido óbjetó; flueróide sf> .había ̂ co-
i p s d á  | a r a  t i  r e g i s h o  i <  n a r c ^ ^
| f i e t o  y a 9ttb fe % c i« (r ^ (S  .
c&n té p r e s e n ta r f fe s  e n  j k á l a g a  y  e n  ^
^ e s f i ^  b r e v e  y  ect 
, ¿ t t  q s U  A d m ln is frác ió n , i n t ^ r t m í Á
